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I 
I 
\ 'OL 21 
DR. KENNELLY 
SPEAKS AT TECH 
Relates His Various Personal Re-
collections of Edison 
llu Mumlaw morni111;. tkwl .er 21, tlu· 
~tutl l'uts <'If Wol'(;e!\tt•r Tt•t•h were hun. 
1m•d with ru1 aclclrcl\.'1 hy Or Kcnntdh•, 
u 111 r:~<mal frientl nml ft1llow wurker 
with Thomas _\ Edi:<ml Thi• wns a 
,·er\· nppr,,pr;nlc tnlk iur t lus week 
hu' her•ll set tl"i•le t.. •·ummemurow 
th• uwentivn v f tht incamlt'~o.:cn t lamp 
lw 1'humas ,\ E11i~<.lll The H<ldrt•!l..q 
wns \'ttry iuterestin~ fur it gave tl1e 
grt•n t hl\'cntor's pcrsunnl hubitll nnd un 
hwitlt• view or hi~ wnrk. 
Prc!iidcnt Earle intrmlut•cd the III>eak 
cr <~nrl hl' pn\'erl the wn\· h )• l'lllling tn 
tbt. stutlt:l\1..' minds th•• ~o~~::miknm:~.e of 
thi~ j!r<!at unnivefl'aq of n l,'l't'at tn 
,·entum lie ~poke hnt'fly of hi~ e.xper· 
1<'11\'C' on nun-ulectril- litllhted ships. I It' 
nl~11 ,,.!(! bl'il·fly of thl.' purentllJ,!e o! 
llr l{r·nnclty l)r. K••nrwlh ·~ fnther 
wM ' " ' F.nglish Sta-captnin in IJ:ns t In· 
elm, 
llR KEXXELL y·~ ,\DI)RRSS 
D. SMITH IS ELECTED 
SOPHOMORE PRESIDENT 
Leach Chosen Vice-President 
,\t .1 mttcting of the ~rhc1rnor4' 
••l u..•s. hell! lu..'lt \\'t'dncsdov, O<·to~r 
lOth ulf1ccrs lor the nr~t ttll 111 .,r thb. 
r<~<lr Will(! L'1ll<.: ted 'rhc r~sult!l or the 
•:h·•·Ti•m W••re us fulhl \\ ~ l'r.·~irlt'nt. 
1Ju11old ~mith . \' il'c- Pn ~1dcn l, Jnmcs 
Lt:ndt . ~clrclan- f''rnnk ~•>•tth , ,\u<li 
tnr, ~uht•rt IIayt.'r . II u!luri1111, l)uqd 
lhu•. 111t-mii<.>Nil-hlrg.. I<U•l!l·ll Pnrnn)! 
1111\ •lltt•mate nwml><•r to• 1\•,·h l'nun 
dl Lmn L<)('k"·oocl . The vn t•·' 1 1r treu~ 
urcr WL'rc: e\'enly di\'idt'tl ht>iwccn 
~wtm Puls1111 ami ~lnu L•' lli>m:tl\n, 
1 hcrt.l•\' 111'1'<-'S.•itn 1 in I! :ulnth\:r dt'l'tinn 
lu clrt'itlc whie h ul the' l\1v 1" Ll• re 
,., ive th~ fllt<ttion. 
.'\11 tht rll'wly C!lcctcd orlkc•rs nrl' 
wn 1•r••minent men iu ll!Hh , l11ss and 
sdwul u c{i \-IIIC£. 
SECOND TERM RUSHING 
TO BR GIVEN A TRIAL 
Is Resull of tbe Fire at S. A. E. 
It , .. a gtt!llt pri\'ilege tu addrcs." --
"-lllflt.mts anywhi!Te, lillY t.iml• ll ill ,, 1'hc mnin pmnl 11C husincs'4 whn·h 
.lfl'C~ter wh·ilege !\till lo ndtlress you wns dliiC'uAAl."rl nt the ntt1nthly nwetin)( 
u(IQn s uch an impurtunt occasion. ul lhll lnt l'r(raternil\• l 'ounril lnsl'l'ue:: 
whkh ns the l,resld(lnt hns snM is rln\' l'\'Nting al l'ruf. Rkhey'" h(tme, 
mvnl<trahlc. We t•dcltrntt• turla )' where the member:: wert crt tl!rtninecl 
thrlltlj:hi>Ut the ('ftUJtlry lhll semi-cen Ill dirllll•r, WllS tht! ISllhft('l Of flOSlJ)()Il· 
t~nmnl ,.r the dcvcluptncnl or the fintt !ng Rush \\'t-t•k rr.lln iL'I 1'1 hvd\lll'<l tlnl:l 
1\\l•·t'\',«ful im·and~•·nt lamp, anti uf tk1 21.:11 bet"nU~< •If tht' unf•trtun 
"''11\l."'lunw tbnt c 'nptnln Earle said Ill\ lire at the •. ,\ l~ h1111~ 
•truck mto d.~ pari kulMI)• rlpJ!tnpriatl' Although th¢ se\'erlll fmtl•nttl it!q hn<l 
for me w t·ouch Ul>(l11, nttm~>1y i\. l~t tnlked the 111n.tter tl\'Cr t1m11ng then1 
ltk••h tllfn thiS uvcnl 11; only a fore- r:cl\'es, th<· d<•lcgotcil I:<1Uld nut ngrCI.' 
flllllwr of the 4'Cntl'nninl in 1970. and l ._1w11 n date, nnrl ort ll' ~hrct• !)(IS'-ttllc 
htll)c thnt many nf ''Oil mny be: ac·th•e opcn~n~11 pre!i:eruecl thcm,clw,; 'l'he:;c 
,,.I ttun date :\ ctulLrih: a consirlernlilt wt rc rL~ ftollnws • Thul'l!ilia} , :"J,Ivcmher 
Jit:'fl<·ntlib'l! nf \'tiU \1 ill he tbere, but ll ' " ~(o\' 21 . n .•.'tlfllhcr l't to 12 . and 
1h1·re ~~ o difTero.:nt" hetween l>l'ing rt•hruurv 1:1 10 2(1 Vnt·fltiun~< ()r 
m·tuanly Jlrel'l.'nt .lnd ncth•ely pre..~nt munthlv t'lqunin:ntinn,. 11\Wrf•·rcd nt all 
nn e! I till rl!lt knuw how mnJJ\' woulrl nthl•r times. 
111• il ll' lucled nrld i.'IH'Iudccl, hut I hupe It wns (lc¢idcll ~hHt mor11 rH~~t·u'l!f1<i •1 
l'fll h u nc! may 111! then• J 11m VCJ1' wnll r)ll(!rlcd nt the vRriuuR houses, for 
fl•·~ir<>u!l ctf _to.'llm!l you ns nnu·h as I l :u·yc•rul tllllfllr cvt~nt~< th:t>~Jnrl upn n tht• 
' ':111 nl the hft:, pel'llllr1hl\ nnd the. :IC· •·ho le< uf di\tes A s~dnl mt'<!ting uf 
l'o)lnpl!shmt•nt.., 111 1'hl)tnil~ ,\ I,\'U Edi>;;JII Lht t'l.lundl was held )'c~lC:tdtl)' nnd 1L 
IC cmt.Uiued on Png(; (I, C~l 11 Willi d\:c irle<l t 11 !l<:t the elate t>l ru.~h 
-- wt-t•lc u:o; ~chrunn· l!t to 2(). 19..10 Pr<• 
NORTHEASTERN DEFEATS Ct·~"' 'r Rit:hev will (u rmflll y nnno urtl'l' 
TECH IN CROSS COUNTRY thi ~ w thu 11re"hmnn ('!n~ll on J~ ridnr 
•tl lhv 11):00 o'clock ll!clllru 
Pierce and Burr Place 3rd and 4th 
St1l.urrl;w the Xflnhcastcrn crtllill· 
~"•untt)' team .,'lime lll \V nri'I!Ster and 
dc:Ctntcd the Tt'cll 1c:un by the $C(ITe of 
!1 1'.!1 
J ~:IH~on of ~urtheMtern lead tht: 
}trCJufl uf fourteen O\'\'r th.: '\\' oreester 
l'HIIr!':t with n li~ne uf 2-R mins .. 2 2·5 
"<'1:11. $beridan of ~urthcaswrn came 
111 wcund and wa.• fcl!IIJwed lj\! J P 
111crt:c nnd Burr. b(.lth or Tteeh , w.ho 
plllt't·d th1rd aud fourth re>.~ctively. 
Three Xortheastcrn runner~ came 111 
helu~e Mnc.:e of 'fech, lendmg four 
ml>r<.' cnginet>rl!, cc1mplctinK the cour~e. 
'linrthenstern took the last two 
plnccs. 
The order at tht' finish was . R. Je.lli-
"""· ~ ; B. Shcrida1t, X. ; J P . Pierce, 
\\' \\' Burr, \Y ; e Flllhtr, ~ ; A El· 
liou t, '\ • R. (keen leAf. 11: .. Mace. \Y • 
U1u ll, W.; Rail, W,: C. E. P ierce, W i 
flinlrt}'$On. W.. 0 . Cnld~rw·ood, N . 
1'urrnn, N 
NATIONAL INTERFRAT-
ERNITY CONFERENCE 
Will Be Held at Thanksgiving 
Thu ~,·cnth nnuuut 111l!L•tilll! oC the 
Nutionol Undcr~roduo.tc Jnterfrfl ttlrnlty 
c mmcil nnd the :~nnual lrl tcrfra tert\ity 
C' •Jn(erence will meet thil >'car o n the 
wcc:k-cnd u f :'\overnl.>er 29 and ao dur. 
iniC the Thanksgh'ing hobduys As ha.<~ 
l.lt't>lt th" cu;;tom, the t:11nfercnce meet· 
inll"' wOI be held in the lintel Pennsyl-
\ 'UMill In New York l'it}· 
W vrt·estcr Tech will he reprcS('n~cd 
thL~ rcur h )' (' E. remer, who was 
elcct.erl n• nelegat.e by the members m 
thil local Interfraternity t..'ouncil at h s 
meeting last Tuesday e\'cn1ng C U 
Cole wo!l ap1>0inted as nltcrnn~ 1\e. 
~ldt11 en(\mg the regu1-nr dclegate. terl• 
tnd\'(1 phll!$ have been made for havlng 
(l'ontlnued nn P oKe •l. Col. 5l 
FIRST VICTORY 
IS CHALKED UP 
Tech Defeats Wesleyan ifl Soccer 
at Middletown 
Tht 1'..-ch ~11t'C\'r ll'um 1'111111' thn>tl)l'h 
with th11 hrsl win th111 " •ar :O:u turtlay, 
'' lwn I ht·~ trinum:d \\\·~l••yun 2 0 The 
IC'tllll hn• 11Hl !oltlt'Ull'tl h i (11' 1 ,1<; II Ullll 
hcfurt.: hut ill S;num.1r'~ )tame 11 f·lllnd 
ll lttl'l 1111(1 With wdl clirt•c•ll'd nrg,lll-
red , ifnrt rnnd.c two Rr>lliM 111 lh<• third 
•ltlllrt l'r l>urinJ; thl' lil"'l hnll c>f the 
nnm•· 11 wn,; 1lw supt<r ,, hl)'lll!t 11C tlw 
\'~ tt•rntl "l:f'l>llic" \\'hi~ukl r !lmt kt'PI 
the we~li;J\Uil huulCIS Sllllrti)Cll.~ Wh<'ll 
it 1·11111t• 111 the third ltuurter 'l't\O.:h ""' 
l(llilljl 111111 pluyctl tho "lhtr 11.',\10 l'IIT 
h lCl•t llll<l Sht/W<;fl Lhlll fl•~t life lltlt 
11!1 tlwt 1~ u-ccl Cor tlu• ~:unle ;~~ lho:y 
sbilWl'<l IIUJit' IIIJr h0!11tlh1g HI lhrtt uf the 
ro lhc:r tclllll. Lo~<JCI whu hns rclurnC.'d 
SENIOR CLASS CHOOSES 
PRICE FOR ITS HEAD 
Member-at-large Elected Today 
t.ast Tuc«lll\' nt II .j() ,\ M , in I he 
~I I~ ll'<' llltt' mum. th<' ~niur d""" 
clet: tell 11s ulliccrs iiJr 1 hr ftr~t \i.'rm 
u( It M lnhl t'ttll"lle vo:ar, 
ENGINEERS ARE 
DOWNED BY B. U 
Tech Men Rally in Third Quuter 
to Make a Score 
nvston l'ni\'t~rllil~· broke 1 1\rrll,lll'l 
!=\awrrlll\' fur n 11\l.ll vktory nwr th<-
" Hill" lt·;tlll 1\ hoHvv hm·ldiC'Id tude( 
th<> lltll!hlll tc!CI..fll In it!! \•kt<tr\' "' t• 
1'ht1 ,,nly m.,ml~rl! ll'ht• wl!re uli~lh l~ 
tn '"tc ''"ri' thu~ whu hntl l)ctitl their 
rluc~< The thrN: cnndidntt~ for llw 
I, Uw hml'll' trnm with it.~ cumpMI\Lih'l)· ufhc•• ,,1 h i11tnnnn wen: mclij.tll>lt' • 
F.. l'mhuvnrh and G R Ftl\ h:~d li);ht b.1d •. twltl Thi!l ::huwcd !o(-\'Ottll 
nm l'aitl rlwir dues and t • lt. I t·nl~·• 
WUJI \'ltrr\'llljt l<KI lllllll}. fHIIIIIot 
Till' follt1wii1N n tlker~ w~r~· llnnllr 
ult•clod M. 1,. . Pricc, l'rcsidt•nt , T£ I ' 
~lllrle, \' 1\'dJre~icll!nt : W J Nt•wh<1lcl 
Sc•crctnn·. ll P Piune\. 'l'rcrt~UTN . J 
T 'l'nwH•r, Audito r. t J\ P11\·, llib 
turlll.ll , nnd th<• votint: (llt ml.'ntltrr at 
lnr~: .. t·ndctl Itt a de bc:t Wt'<'n W 11 
J7rcmc·h nne! • \ R Oarncli, whicl1 will 
limt·~ wh1111 1\ L' bnll~·arrn·rli .:l)t 
thn•us:lt th~ lmc: ancl the Tc:t'h hnck 
tie<ld r011ltl 11111 stnp them 1'ht• l(llmu 
waq IJndur tht• t••mlro l of t he ll(l~tor 
tc:mn h1 the llrs~ hal£ nnrl ln§t •tun.tt.er 
IIIli)• fn l lllr t vf i h<' ;;ecund pcrrur\ nnrl 
u1 the tbml t!ld Tt•J·h goin the uvpcr 
hnnd 
' " (h~ Plll-ltitm ur (/Cilll•r l• lrwnn:l lifter lx- \'nlt·~ l IIJI\111 tudny 
n q•n l''li llhll!•nrc, wus tl\c 11rst tu ,;f'nrc _ 
I n"trlld ul lhe u!ttlnl fifteen ndnut~ 
periu<h•. tlJt• t•lay srstern wtuo u~td. 
thnl IN 10 plny11 lu eat·h tt unrtcr. 
B. U plnyed 1111 uffcmsi"e gumt• from 
lh«l tlrst 11luy when it st:lrtcd on n 
m:trt•h Crmn mid.fleld to the IS.yu.rtl 
line, whl're Purkins touk the h1lll nncl 
111id I hfll\1!4h fnr ill!! fin~ I<JUChdu\\ II ,,( 
t.hc: uaml\ IAI t.er 111 the perinrl he rrlln• 
nelc: d hi• prP\'iuWl play h)• taklnar the 
brill Ill Uu,, 2.i·ynrd lint: and JtflilliC 
• hruuph 1'ech'i light backfi.clcl !nr a n 
olhcr llr'ure T hu sc<;tJnd Qllllf1c r s tnrt. 
tld mut·h tlw saml! as t he firtH, with 
Tech ua.J..in11 the clcfensive. T wo lCIUl."h· 
rl uw11.11 were ~t·ured irt this period nl~o~1, 
hut cntne a• the: re~rult of pa~ ra lhc:r 
Lhnn hrw pla)•lt. A!' 111 t lu: finn quar-
wr, t.uth ICI.'ures were made by Ont! 
m.tin, Tultll", r\•ceh•i11g t he l)all (rom 
Walkc, nnd thcu 11un Linuing £1.1r 1 
tOIII'h<luwn, Our tuam th•m IICenwcl to 
find ltqc!f nncl tnok the otlum;ive frctm 
ll U with our fir!lt firbHio.>wn ·red! 
then mndl' twv mure first downs before 
th" quurt~r c11dtd 
llum1m•r. 11 1Ww mnn (mm the Jl rc!th· 
mn11 t•lu"~• mud.<' llw other ~;u~tl o;o•lll 
aflt•r, clnhhling 1 n anti )'Uhlllli! i L 
thruu.:h llammcr gt\'l"' promi~ of 
lwn>min~ nn exrelh•nt l•trwnnl line 
lllll rt nrttl ha11 play<.-d lwf!trt• un 11 ~~e< 
cmclury ,;~·h•1nl tl!.tlm. 
Wi~h the team ~:~ui11g nR It tllrl nfter 
lht• lirsL l111lr (If lhc jllllllc l11!11 Hillllr· 
du v, ill 1 'r w bu w1JI ••Ill It•~•· tlwm 
n""' Sllturtlnv, will hii\'C t11 ll~:ht f<tr 
n \"frthn · The proli~"'L< ar~· n !ry 
hright lur n set·cmci "in nnd no w that 
Tech'' ~Cillll lm .. • fmulrlli.J< f.·ct It ~hlluld 
t.ak~ th.-. rl'lnnininu ~o:unw• withr•ut 
l trt•flklll~ lt11 s tndc. ~llturday'R ~ame 
will lie oil tht! home tlc ld nne! .:iws 
llflln1 :~t· of n ftlsl, hurd fuu~;tlt t•ontc$t.. 
Thc; hneup for the utnl'lt ill Llll fnl 
IHW'I 
OALUIDAR 
TUESDAY, OCTOBER ~ 
9 :00 A. M.-Ob&pel Service 
Mr. B . A. Donovan 
6 :00 P. M. - Ytrat Oroheatn 
MeeUq. Gym. a.c.pttoo 
Room. 
W .&Dlf&SD.t.Y, OOT. 23 
9:00 A. M.-Ob&pe1 S.vtce 
Rev. J . T. Carter 
t :16 P. M.-Interclua Track 
MMt 
THURSDAY, OCTOBE R U 
9 :00 A. M.-()b&pel S."lct 
Rev. J. T. Cact.tr 
• :18 P. M.-ID.terolw Track 
Meet 
FRIDAY. OCT. ~ 
9 :00 A.. M. Chapel 8t"loe 
Rev. J . T. Carter 
SATURDAY, OCT. 26 
2:JO P. IlL- Vanity Football 
Game, 11. A. 0. va. T ech at. 
Alumo rtelcl 
2 :ao P. M.- r ootball oame, K 
L T. va. Tech at Alu.nuu Field 
S :00 P. M. Vanity Croll Coun· 
tr7 Met&, M. A.. 0., n , Tech r.t. 
A.lumJli Field. 
llOlm.A.Y, 00'1'. 28 
9 :eo A.. M.-Obaptl a.rvtce 
Rev. IL J. Plumb 
• :00 P. M.- lftwa Allipmlillta 
B. 19 
TECH TRACK TEAM 
IS WARMING UP 
Material Looks PromisiDI 
Wuh u wealth of mnt.eriul frnm the 
Fn•~hm 1111 1•ln!lll the prpspct'tM nf n ver)' 
gowl rnll lrtu•k learn lu11k pmml~in)l . 
J\L prc~•lll , Lvmnr1 lit 'Lil~ hurdles 
unci ~·L'ri(UIIflll iu the dn~ht:i> llt't•lll tct Ill' 
fr•retno!>t llnrle}· ;,. doh111 1•t:ll wnh 
thl· Jkllt• \ ' 111111 IIJid llcll nntl Hucll are 
shoWilljl UJI W>illl in i he di!IIJII\('t: run~. 
Thl.'l htft~rc:-111!1!1 trAck mtut h;,•twcen 
the l~l'l'Sh HWI1 1111cl 1-'ullhlln'rlrl'.ll will 
tt1ke pin<'<' Wt:dtt<'t~tldv n111l Th11rsdnv 
rtf t hJ9 WI'Uk The sluJt J)ul. 1li111 us 
thruw U11rl uth~r C\'1'11~ 111 the lt~M'Y 
clnl" will l~t tlmi t!A!d ll!l mubt ur the 
mt n elr.l(lhlt Cur these .. vrnllc are on 
lhl' fhutbnll t<quutl 
Th•• :.unhumnrc clu..o~S w111 utTt~r 11tilT 
tiJill'l~itmn tu t1w lirsl yl!ur •nc.:n !-;c\'· 
or11l nwmllt!rK of Lhttt <'la~H who .huvc 
won tht.llr h•ttt•rs in truck events hn.ve 
h<'cn trnining s[n~ coll('ltf' lll'I!Rn. 
Thl l'ln " nr 1113"1 won IIVC!f lht t'IOM 
ur 1!1!10 111 lost yc:ar'" inu·r·dn'' meet 
lty n ~>re of M-32 h ~~ ctnu!Jtflll 
wht!thl'r thtt lnt ter clafl.'l w1ll cornJICt~ 
thls vuur in thl~ rt1t·et. 
PRACTICE HAS BEGUN 
FOR ANNUAL ROPE PULL 
Junion Are Coachiq Fretbmen 
RQJIII'-!}1111 l;rnctice (ut lhe gcund 
RQphut~lnre·l~rtRnman cQn tcs t Jltnrtcd 
IOJil Tu~srlay when nhout filltl)' rrc$h· 
men a•!lllmhlt:d back of lloyntnn ltall 
to llhaJ<~: the dust frnm the rrcpe and 
tnkc it f rum itll honorer! rt<llny pla1.'e 
lll Rll)'ntun Street field There thr 
amhJtiuu~ fir:;t vear men lrnrncd the 
rudimt·n~ o f tttam work 11ncl huw to 
"cotch, cn 1ch1 heAve'' ahc:r tht' most 
al)provcd lltyh:. The ju11lura who rlicl 
the rrnlt'hln~ ahowed thrir two \'llnrs' 
experiente harl not ht!c:n Wbtl~!l The 
Freshmen ha,·e ld!own t he: ndvAn IJlge 
of early orgnniud effort in thctt the)' 
han! nc>t onl)• eJected Jnhn SJ)Ilrwr tu 
cure r,,r their Interests in the tomin~: 
c\'l!llt, llut nlt.o ch:c:ted 1'om I lytle r:np· 
tufn a t the firs t practice 
In I h"' third quar ter ll U ltJIIlill hlld 
I•• t.uk~ thto fl!i.funsive agojn.st the> I n m· 
son and C')r.,y, l;ot>n1g out played llt t•vcry 
turn. Sudttrltl gnlned ground armuld 
tncltlu. ~~~ lrt tnrm<'r gcunua, and Krl1¢e· 
(C'~tn ltnucd ott P.a~te o, Cui. II 
COSMOPOLITAN CLUB 
HOLDS FIRST MEETING 
Profe11or Coombs Entertalaa LII'Jt 
Group 
The lir•t ( 'oamopolit.an Club meelinl' 
or the ''tar wa.<r held hut Wednt-~1•>• 
Ill the \' W ,, A ThQ5e p reaen t were 
!(Ut:Sll of Prof. Zelote!l \\', t'rJOml~. whc; 
Wl\11 all;u 1 ht> prlnripal I!Jlt'lker of the 
evenlnf! 
Supper wna Kerved eartv In th~ eYe· 
nlng, uftcr w h lt·h e a ch one prC~t~ent 111111 
n"ked tQ lnlrodure h1m!1Cif and tc!ll 
!lt>methina or his life history. Prot 
Cnoml:~~~ Jill'" a short in~rt'5UJ1g Wk. 
rcla tinll ~\'Crill nncecdotea in hlJ u!IUIII 
lnimituhl~ <~~ty(e 
·rhc group n' n whOle WI/." t ruly coft· 
mopullwn, (or n goodly number (){ 
foreign countnt'~ were represented . rn· 
<'lod lnf( !'hina, :;lam rul<l Guat.i!malll 
The mc:etin~ wu especially honored 
by the met~ence of C'apt. Ralph Ear:l,. 
who made 1 JlhOrt speec::h f>ruf. II . 
P. Tnylor, Me:ltrll, C. K !-lc::heiftey, P. 
R. Swan nnrJ S, Lepeshkin were -.,me 
o/ the lneulty memhcrs pre~e11 l. 
2 
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Publi~bed every Tueldlly of tht- College Year by 
Tbe 'J'ecb lfnn ~1ociatio.o of the Worcester Polyte4lml.e Imtitu&e 
lOWS PllOMKS { :~ p:!!'k ~8 
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TECH NEWS 
NEWPORT BRIDGE WILL 
BE DEDICATED TODAY 
Connec1s Resort With MAinland 
The n"" :llount Tlope Bridge wbich 
,·rQS~e~ tb «! Na!Tllgan.•t'tt Day and IS 
th~ lnrae ' ~pan in Xcw England and 
nne~ t~! the l'lngcst suspension bndge> 
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W. T . llaWit!)', '31 
JUNIOR EDITORS 
ll E ll n<tT~J:r. '31 
K II Perry, 31 
.\ . E Gretu. :t! 
tn the world will be lormnlly opened 
E n Rice, 'ill Ull Octnher 2-1 11)" President Hoover. C. W. Wilcox, '31 
t:a.Llef bt -uiJ,.utut.td .\ qtl'lllnr ex· 
pen~r\Cc Qt.'Cllrrcd cu the lnuld111g of the 
lntematllill&l bridge OOl\\C't n ( omvlu 
nnd the l ' nu,•d Stll!es Tht~ OC\:1:"!'1 · 
Ulku 3 dcl;,~ ui more than ti\'o:: months 
while the oltt cablt:s were replat:cd L)· 
new t•nt:,., ~ru,·h urnomcot;tl \\urk has 
tot;t:n put up nt nddt:d expense to mal.' 
rhe bridL~ mtlTe :~uracuve The -pan 
,.o; J>rhntcl}' ownt.:d and ~e\'tnut wtll lx-
deri,·~ lrvm t~Jh; 'l'hcT~ J..'\ a pruvi· 
!<ivn, howcwr, whcm•h\' the Lritll(t! l~ 
rome~ the prot*rw , ,( the 8UUt• alter 
11 l'trtain numl>t~r ul Yt•lr 
,~t where the Battle of Rhode bland 
10ok pla<:'f', w.hK."h has often be'"n called 
the hc .. t fought action o{ the Revolu· 
u~on . 'To mark tbe formal opening 11 
pagci.Ult has been atrlUlged br the 
l{h >de h!and llistorica.l ::.cx:iety and 
lh• ~e\\V(ort U~torical ~-icty, in 
wbtch vnrious leaders of tha1. ~rrit<Jry 
Qf bv·g~:~ne days s:uch as RugPr Wil· 
hilms :md J)t Jubn ClArke will be rep. 
rc....,ntt:d. There- wiU be: present as 
liJ>e:\l>(' rs the gov·emor~ ur the Sl' !\cw 
t::n~land swtc:; and, vos!>ibl}', Secretary 
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ABOUT A NEW COLLJ:GE SONG 
Again thj! gl~ dub meet• to l~gln preparations for the comirtg year Thruugh 
the breleas effort.:; of tlS leader, ~tr. Ot-an Hanscom, ancl the students. wbn nrl! 
mm~ber~ flf the t·lull. It h'" beCQml! o ne of the ~l of lhe New Eug'lnnri t•nllcge 
glee clu~ h it! now :lll nluable an asset to T ech puulicity a!l Its athletic 
teams. The glee club hAS already pnwen its wonb by pladog among thc high 
scorers In tho AnnuAl lntcrcollegiate Glee Club Cont~t fo r the V:l!lt two ~·enth 
of its participat.lon In lhl.lt contest. There bas been but o ne ohstndu t l) 
placing in either of the firM two places and this is ihe Alma Mater. It ill qultr 
evident that it is ab11olutely unsuit~(l to glee club competition. 
Several times, appeals have lx'lln m.1de i.o the stu.dents o f lbe colle$te to 
produce a new colleae Sc>ng to be u~ed in the future at tho contest. 'rime 
draws close when lhe annual contut begins and as yet no satisfac tory song 
bu been brought fllrt.h. Since no suitable t.'Oilege song is 1wnilable lhi11 will 
mean that t.he Tech Clee Club is practically out of the contest. Surely there 
are 10me r;tudenta, alumni, or tnl!mbers or lhe fac\llty who are able to compol\C 
anoth~r 10ag which will fill the needs of the dub. Last ye:tr a member of the 
.s&udent body wrote a "~'"'' lOng to the music r "Men of Hnrlt!Ch," o grea L 
improvement O\'er any of the other college songs thal we have, but this was 
received with mdUfert!nc.e by both students and alumni. 
With a collere song like that oJ Amhent. "Lord Jdirey Am.herat," thu 
ID&I'ching aona of Annapolia or sOII'Iethlng simila.r the chances ol the Tech 
Glee Club would be greatly inrr,Ued. The marching song of Annapolis was 
played before ao assembly lat~t year; poSSibly a s:epetition would serve to bring 
out from some aourte, the author of an equally popular college song, The 
Question for the put year has been to get a new coli~ song; it remains un· 
answered. 
Mr. Hanscom u w~l u members or the glee club will be extremely grateful 
for any aupestions as to a poS5ibly feasible college sona. 
APPRECIATION 
W . P. 1 shU\IId t hank the memberft of the college band for their work at the 
B. U. football gllme. T he B. U. Team w.ill remember T"ech's spiri1. as shown in 
t hat glor louJ third quurter ruah when Worcester pushed B . U. to tbe limi t . 
The rest o f the colle.ge may not remembe r it so well, but there':~ o ne feature 
that the)' wlll not (orgt!.t, ann lhiH is the Tech Band. 0 . U . will long keep in 
mind the (MCturc o f Tech'!! band Ct'OSSing the field in perfect forrru\l ion nnd 
playing B. U.'a Alma Mater l>efure fl. U 's 010o•n sUtnds. 
WorceJ~ter Tech abuuld rejuiee t hat they have thirty fellows who are willing 
to cive of their time anrl mul!ical nbihl)' to make the dull m omeni.S or the o ld 
games, the brUUant momc:nt:; t'lf the pre!M!nt gn.mes. The college 1!1 alro gratefttl 
to the college bdoklltore for backjnll trus activity. 
M.l. NOTES 
The fir11t mt:eting or the i\ . S. ~1. E 
will not bt until after the fi.l'lil 
of 1:\:,wem~r The 1om! branrb uf this 
natmnal engirtt'erlng Mlt! t)' is open to 
all ~ tutlt!n l:; who lu\\ 1! dectdl'd to bt·· 
come mechan!QJI. ~lemhert< ur t hill 11> 
cal liOCie.t~· are enli tlt:d to the A $ l\1 
E . Journnl und to 11ctive panil:,~>atieln 
in the meetmgs or the liOCU!!t y. At the 
monthly mectinlll'l o[ ~he a()(•lety. men 
of W1dc reputn lion ~prnJ.; ..,., tnr.·re~w'g 
cmglneerint: liuhjt'l tS 'l'hcMI l11l\ca nre 
open w all :~tuderlt~ intrre!«rtl Th1s 
yenr Charles Wri~o~ht, ':JO, i ~resitlt.nt 
and i5 a.~tillt<"fl by E. P. ~m1Lh, ':!0, 1\.ll 
vice·preaidl.'nt, William Pearson, 'tll, a s 
&ot•r.,u.ry and < ~r.rtlmurk ':10 a.~ 
'X'reasu rer 
Hronc:h. will hold a meeting ~u\ ember 
i at t' T. l'herer Comp;lny's Restftu 
rant at 0 30 P ~t. The spc:ll.ker thnt 
evemng will be! I-' L l' rurhanks, chaef 
enginoe~r o( ~be Quinll)' lfnrkct o{ Bos· 
ton. Ill.~ ~<ubJect will be "The; Gcn~ral 
ll is tory ot M ecba nical Ref rlg.,rn t ion " 
C. E. NOTES 
Th.e fitlll meeting of ~he "'o!'Nl.;tcr 
Sul'i·~~ ly 11! ('i\;1 Engineer~~ wu& held 
Thur:kiaY, October 17. (Jr,,r A \V. 
Ew~ll !jpnke on '' Eur().Jlc, Tton \'cul'll 
Mt.!r thl' War •• 
:\ meetang or the w p I M•l'it I} tof 
ri\'tl el'lgllleers will be held in Boyn ton 
I !:tit. romn 17, Ot'tuLer \H, Ill 7 m 
n dud; ::::.ome uC tht mcmt"'l'li \\Ill rc· 
The War<·~:,.H·r chnptt•r 11f th1s engm- late theit ex[.>ericmc.;." of lhe plbl um· 
t:i!rin~: S.)ciet)', ll'tde fr,.m 1h,. ~lmh:n1 1 mer. 
'1 ht Muunt Jh,lX Bm1gc conru:tLS 
Xt \\ 11url \\lth !h.: m.Uulanrl nnd wilt 
mnk'" nccc ,, 111 thi~ r¢1!<1rt easier from 
"'nwidtnl"t' nod other 1.1ti~s, 'fbis 
Lridt:ll bas co~t UJII\'4fd of ii.OOQ.OOCI 
nnd hns llCCil in the proc~S Of COO• 
•tru~tinn fur ~he ltltel two \'car~> I t hnd 
~~~n plnnnt>d to open the ltrll'ijle last 
!\lny, hut :\ drflit't in the main rables 
t•nusct! tlw~e to be taken down nntl 
new ttnes lp he ercl'lcd n t the t'tll'l nf 
I()()() 11(10 I n~h1WI ()( will drown ~tel"l 
ft>r the rohlell. hila~ trcnttd steel was 
u.~cd '!.mcc it ~;hr,wl:d greater lt:n~tlc 
~trcmgth Howc:\'""r, theo utbh::> p.roverl 
to be l1rittle when plrtct·rl in po:;Jtlt'IJl.."(, 
;:uul 1'0 many stmnd\ w ert! fow"td brok· 
I'll in the 1111chorngrs thtn the engineer. 
nd\·u;cd thtll the cold-drown s teel 
The; · 1 na•tur~ 1. fi l;i(l !c. t in h:nllth 
nnr! tho• 1n;1hl !<J)Illl I• I !!I!() le~;t 'lli~t 
d"'ar hei~:ht hcluw thr mom span b 
1:1.) tec-h \1 hi!. thc lwl);ht v! Lhc twP 
rnr1111 )uwtr" is :!S.) tt•tH oho\'c: lilt' wa\ 
~·r Th• IIN·J~<I l n urarla ttlll i1 liity loi\1T 
feet h•·lnw wrnt<r :\ (nUll n£ 'l.U.,O t~onr 
••I ::otcwl 10,1)(~) 1'\lhk 1 :It'd~ Ill l'llnl'rc:tt• 
nnrl 2.1120 mill!s o( wire wen u•ed tltt' 
d~ign lqarl l!cin):. O,!<!ll(' J>•liiiHhl a Mllllllt 
{tiol Th~ andH•ra~o~t- fJII dw Purls· 
rn11uth ~•rl•' '''·i.:hs 27.1100 tnos and thot 
t•f tlw llri~tul ~trk l_,lliJ(l l ull Tlw 
large~t Klrrlrr:i an J:,t() r, t m I n,:th 
which are tht• l•>n~:~~~ t'\cr tnlltlt 
Th·· bn•l~t' ~tnnrl1 un lt rrltur\" ru.:h 
in hbLI•"lutl i~;nitir.tm·~. It mnrks tlw 
t the ~tl\ y (ltW'IC$ Francis .\dams. 
fh,·rto ar" oome addltirmnl il!aturu 
• "' h a~ the tirinR ui a &~lute hr 11 ~<ar: 
h11J till' rde~ of pigeon.~ I <) fjjpr<"-
unt tWnn:, and a parutlc in whicb reg· 
11i01r ,\mn· nml ~AYY troups, rc:~crve 
lr"''f''. tlw ~i!don;tl Guard nnrl varioUJ 
urgn iHllltlon" wlll utke par~. 
FRESHMEN! 
The TECH NEWS 
needs 
a few more 
Cub Reporters 
The telephone grows air-minded 
T H E BELL SYSTEM has made many successful ~periments in two-way plane 
to ground telephone communication. This 
new development illustrates how it mnrches 
a pace ahead o£ the new civilization. h is 
now ~rowing faster than ever uefore. 
!'\cw telephone buildings are going up 
this year in 200 cities . . Many centrJI offices 
arc changing rrom ma.nuttl tO t.linl tele-
phones. A vase program of cable construe· 
tion is going on. 
T his is the period of growth, improve-
ment and adventure in the telephone 
industr}'· Expentlitures this year for new 
pl.mc and servit"e improvemenrs will totttl 
more than live hundred and fi ftv million 
dollars- one an• i one hnlf times (he entire 
C<>St of th~ l'anama Cnnal. 
PI ONEER l NG WOH K H .\ S J US T R EGTTN " 
MR. DAVIS lS A WELL 
KNOWN TECH GRADUATE 
He is a Director of Progress 
Among those who are actively direct· 
ing the l)rogrcM o£ the electrical m· 
dustry todny is Harry Phillips Davis, 
Vlcc-l'resic'lent of the Westinghout;o 
Ell)clric &. ,i\Ug. Company. 
Mr t>avi$ was born in Somersworth, 
New llnmpshlre, in 1869. He gradu· 
atecl from the Worcester Polytechnic 
lnstttute. with the degree or B.S. in 
Eloctncal BnJrinceriJ1g. in 1&00, and 
llfler a tdp to Europe and a rew 
mnnths lipent with t.he Thompson • 
Uouston Company, en tered the Detail 
Engineering Department of the W~RC.. 
ingholl$e Elt:ctr!e & MruiUfacturlng 
C(jmpnny In IS!H. In l896. he wns 
placed in ;;httrge uf this de.pnrtmcnl, 
anti irl 19m, he was mad~:~ Manager of 
~he 1£nginecring Department. This po-
sition hu held until 1911, wbun he wtiS 
el~octcd VI('C·Presldcmt, in charge o£ 1111 
the pr<tducl.i.on Bnd e11gin~ering under· 
taking-s of lhe Company. ln Ul2f}, M 
a result of the increasing unllUI'tOilet 
of rndHl, Mr. D:wi~ wns relieved of otb· 
cr duties JO that he could devote his 
entire nllent..ion t(l radio operation s. 
lie Will! elected Chairmnn u£ tho No.· 
twnal Oronrltn.Ating C'ompany, wheu 
that ur~uoh:atron was romt<:d, ond still 
hold3 thnt po..'lltion. 
.1\ Jl t\\'hlci'Cment irt the industrittl 
field i~ due! l.o inh~renL ability. This 
R>meumc..~ di!playa itselC in tlw ~·rca 
11011 or wmks of great TllJlgtlituch: nnrl 
~vmewnc.~ in the perfectitln oC detad 
Mr CJavi'l l'llgrneerlng genius l'i of the 
laller kind. E\'cr $lnl.'e his cntrnn~c 
into tbt: eh.:c tricnl field. be hn.s pa.td 
~p~:cial nttcmlion \0 Lhe S(l·l,mtled sun 
111)• UpJlnrotus. 'L'o l:IUCh rlevicos ns 
11witche~, insulnt.1rs. and rheostats, he 
alltlllcd the 11nmo skil l upd cnre that is 
lle$tuwed in the largest a.pparnlus, ttHd 
b1~ wt~rk hus had marked influenco in 
rw.qng the 'ltnndards of eletrical equip· 
mllnt 
~lr. Dn ''i.s Is known throughou~ lhc 
lndusttinJ field bCC811Se o( his aehii!V('· 
m~nt!ii with electrical app.amtus for 111· 
du~trinl work. Through these r.t~:comp­
li~bmenlll, he becrunc: nuted ntnong 
<'nllinecrs und Qpera tors of ind u.<~trlnl 
!Hn.nts hut, within Lhe pnst (ew ,Y!lllrS, 
his ncconwlishmclll$ have lx..ocome 
known t<J practically every mnn, wom-
:tn null child m the United States and 
d:<t'Whcre who has dc,,eloped an intllf· 
ht Ill radio, for 1\lr oa,;s, through hi• 
i11tt1atlve llJltl foresighL in tbe radio 
fitlrl, i~ generntly known ru; " The l't~th· 
('f c•f Radin Telllphone Broodcasling.'' 
Thl<~ title was c;:onfcrred UJ)Oil Mr. 
lla"'ll hecnu.'«! of his placing in opcr· 
nticm the Westinghouse Electric & 
~trg lAJmpru1y's st4tion, KDKA. the 
lir~t rl\rliQ Lelephone broadcasting !Ita. 
tiun in lhe world estnblisbed for the 
bmnrh:n~tJOS' or rc~lar daily conc:eri.a 
Buy your 
CHESTERFIELDS 
from 
HARRY LYNN 22 Mechanic Street 
Campus nnd !mternity huUSe 
representative 
TECH N EWS 
anti otlwr Cl\tt:nninm••nt., fur till.' 
t·rnl pul1h~ 
I 
~en· CHAMPIONSHIP GRID TEAM COLLEGES ON THE RADIO 
The !1r~1 regular ~·on~'t'tl \\1\h hro•.ltl 
l'•l!ltctd from KDI~A >:rtuntc.•cl 3l Hr.t!il 
Jll~ t~hurgh, Pa., M :-.;I>VI.'IIli:JVr 2. l!l'~O. 
rmrl thlo; brondl'asling W!rc; the elm'<'~ 
n"mll of lltc foresight of :\lr D.:wl~ In 
rL•~:ard to tb.: entertaiumont pos!libil· 
lticff 11£ the radin telephone and, be· 
rnu.Je 111 h1s theory at the lime the 
'llldt'ln wns Marred lh.at the grente~t 
htlld u( t.hc radio U!]epbonc WllS in 
puhltl" broadcasting-. II."DK.\ broug.bt 
rnt.liq eonccrtll directly into the homes 
of the public :md wltbin a Cow mQnthll 
n wnve n( in~e.rt'St great~r thnn nr1}' 
other In hiswry awept over the Unitud 
Stntt•s. Radio was 011 C\•cr)• tongue 
Thnusnnds uf llroadcosting stntiuns 
were started nnd miniolltl oC rudi<J re· 
ctohing setS were manufacturer! and 
1\Uid 
The rndiu ttllephon~ rnml' to ~tUiy 
and tht: fascination ol hrondcrulling 
made rts presence rell in South Amt!r· 
ir.a nnd Europe. All or this lnLCt\!10 in 
tcrcst de\'eloped from lhc lllrt.sighl. ()( 
~lr. D:wt~. the one mnn who 1>'1\W the 
"radio vision" clearly. 
1'ht) list of sevcnty·sev•m pnuml~ is· 
11uo>rl to Mr. Davis sbows the hrendlh 
uf his inte~"t in the cboln of appara· 
tu~ thnt coMtit.utes ev11ry eleetri<:nl in· 
~tnllation. This list ill mnda up of such 
i t.c:ms 11:1 re'!listance coils. circuit break· 
er~. .:ontroUcrs, fuse. blocks, solenoid 
IJrni«:JJ. trnlle~· clamJ)lt, ond sirrulnr de· 
vk'I:J<. A trouble-less transmiSliiM line 
has hcl.ln btB ideal, ami he hns dOntl 
mu~h to remedy tbO!lO dcf~cLq m de-
tniiR thnl were so COI1~ t)it'Uc.lU~ In the 
early duys of elect ritol engineering. 1" 
o.cldition, he hn.~ :JISit dotH! excdlonl 
t•rt•ntive work w1lh arc lan1pK r111cl tn•!l 
cr11 I li:t nrc lamp set n t~lnnclnrrl rn 
the dtl)'!l when this r11rm uf IJhrntiiHl · 
lion wns domi11ru1 t, 11nd hi• niter nntrns 
e~urrtnt mell'r (in whkb Frank l'unmd 
wru; co-in\•t'nlarJ su~rscrlecl 1 b,• 11ri~ 
innl Shallenbergur lYJlC.' Pur the past 
fifteen yeaTS he has \~Orkt:d in wider 
fields. but. his devotion on the IJ<:tlcc· 
tl•m n! every parr h•ls ulwavs lll:c•tl 
maintained. 
All nuthoriloth o ntll:mpt ~o "elect l'••lh-'IN lltudunt~ a,i well ss alumni 
the champlon11hip ~·ulll."gc football tenm tllriJII)lhl•ut the Cclun Lry will he glad l~• 
lor 1029 will be anAue \ll,clcr new and know thrat th<:> l'U1h.lge> mu,qtcal organ· 
IWYe( circum:.lilllCCS durin~t the <'Oming v.:\tion brmtdcmott~ !ltu:h ns tb.use fen-
autumn. accordin11 lu 011 nnnounce- Lure« b} .\mhel'lll. Dartm1m1h Dlinois, 
mcmt just mad-s h,· thl •·nmmittct> !'\orthw~:~ter11 c~•tumbiCl, Ohiu Stnw, 
~hicb will undcrtak<!. till' tusk Cni\~r"'lt\' nf Pcmtjl\·1\·nnm and otber11, 
Under t~e chairmllll.!;btp nf W 0 lil$1 ''car, will 1.., t•untinut!d again this 
~lcCeeban, nnth)l1atlr lm<.~wn ,q"K~rts Vl'ar 
culumnist and ll()WIIJmrer \Hito.-r, and The linn or11anrratinn 1wh;;duled was 
with the SJWtUlor~<hlrt M n cmnmitt~ the Brown Band, which wps hrOI;ldCGl:IL 
uf prominent .amlltt•ur spurt'! J)lltTons. \Ve<inescinr I!V~·nmg. Otl<lher l6th, f} 
Lh~ n!ri of 230 newsptipt'r lll)OrH etlitul'$ to 9.30. rco trnl 'lltlntiMII time. 1'ha 
i~ l~t:iog t:nlisted tu securt' nn "exh!lus- nex~ hroad..:a<~t will l;u that uf the Pur· 
ti,·e nml satisfnowry nnlinnnl sehu~tiun due 01«-'c I ' tub at the 1111111<' h11ur, Wtd· 
f11r the t\lhert Rus..~l gl'llkfnu 1\wnnJ." ne~dny, Cktubcr 30th t\'lllege Humnr 
Sp~n!IOrs of tht: plnn nrto Alb<'rt RW~Stt MJtl(llzinu nnd thl' Kullltc:r Company 
Er$kine. president oC the Stullobn.ker who spun:;ur thl"l>ll pmgram.~ have prom. 
l\'l'JXIrntion, and tb.l' fullnwmg C!lll\mit- i:~cd mntl\' more interesting announce· 
tee . 1'heoorlore R OOSC!\'<'h, New Yurl... menLo; f11r the nl'nr future 
John Mc'e. Oowman 'l~w '\"l)r\.., head St.ali1lt\S 11f the l'ulumhia Broodc.o.st.-
of the Bowman hotel C'hnin, W. T An· ing S)'Stem tbruugh which the pro-
def'S()n, publisher of tlu: Mnco11, Cn., grnm!l wiU gu on tlae air nrc : WABC. 
Telegmph ; W. R. '~ll'lreho\ll!e, vic-e· Ne"' y,,rk l"H>': W2XE, short wave, 
presidcm or the Sc!t•urity l'irat Nntiunnl \\'1\0< ' , \V('r\lt, Ph1lndclphf:~. : i>Clln.: 
Bank o.f Lus Angl.'Je.-;, WoiM· M t'hris· \\'NI\1 ', lli)llt~tl. MUll!!., WltAN, Prov 
lie, tmck c.'Onch of the UnlverRity of irhm~•c, R. I : W I~ BL, ~yrncuse, New 
l'alifor1lia; W. T. ('layton C)f Ander• York. WM i\1\ , Tlutlnlu, N. Y.; \VCAO, 
son, Clayton ~ · l'ompony, lloustnn, lh lti1110r,•, Mol: \\'jAS, Piusburg. 
Toxa.s, and MArtin J l'nllin!l, pre~idenl Penn. W1\fW, Akrun, 0: \YKRC, 
of tltc Omhum Pa1~r l'"'tnwany, St . Cincumati, 0 .; \\'<1IJP, Dutroit, .Mich.: 
l.uuis, ~to.; Feg Mum,~·. 1>1\()rt,t. t'llf· \YM.\Q, Chtt'D)III, Ill ; \\'0\\'0, l'ort 
toonist; Avery Untndttge, pn1~ident nf \\'ayne. lnd , l\:MOX, $t !Atuls, ~l o.: 
thtt Ceotral t\ ss<ll'iMiun 11( the A A KMlW. Knns11s C'1t,•, 'I'J. KOtl,;, 
U.; and Walter l' Alh:n, Jlrt'~illcmt nf l'ounC'il lllnfT ... lA • W~PU. Toloou. 0 .: 
the Ynle & Tuwtw ~1ft: l H., Stamford, WIIK. l'le\lllltll!l, () • \\'LHW, on 
l'unu City, Penn : WM AL, Wa$hington, D. 
A preliminM\' lln ll l.lt Will t.c tnken 
in December nmonu tb~ IIllO llt)orts 
L•rilic~ n.nd 11 linnl lmllot will then htl 
VIHt:d on the few tl':uns whic•h INUI in 
th(• tirsl hallot lkti"Cl'll thll halvcj; 
11! the Xcw Ye11r's 11;1\' ~tin\\' in l'ali 
fl'lrnin. the winning team will be on· 
nuunt•ctt The toot:h 11f lhi<~ h•Jun will 
l!t- prl!l>I!!Uetl a Stode!lmlwr Jlrr.~titlcmt 
tight motor ror. ·rhr. committ~e pl"ns 
til make the awnrc1 nn onnual ft•aturc 
uf the football se~~&on. 
C'.; \\'Cl'O, ~hnl1caJl<tlis, Minn,; KLZ, 
IJenver, t'oln., l<DYI., !'nil Lak.Q City, 
U tnh, I< I' 1-U •• Snn l•'runci<:t'\), Uali(.: 
Kllj , l.ull AII,(Witll, C'uH(: KOI N, Pon-
lnnd. Ore.; KVI , Tnt•otua, Wnsh .. nnd 
K FPY, Sp<1knnc, Wnsh 
TI:Cil Wllf8 IN SOCCER 
(( 'rmtl11urd !nun PaJ:c I, l'nl. 3) 
\\' I' t Wesleyan 
\\.'.bttnker, 1: g, Owen 
\\'Rikt'r, tlh rn,, l~redl'ric.:k~ 
'fiJian, trh l(h, HurlhNl 
llurh)\•, rhh rht,, nord. nn\'iy 
l~ icc. chh chh, ~I'JI)'II'J'J(•rvillll 
Tttlk.n. lhh lhb. lhriJr 
October ~ l t'JI 
A NEW METAL 
Uuvelonment u( n new lll.(!U\J known 
"" "1\rull'l.'' \\ hit'h i:~ cn:diterl with IJt'-
illl{ mut'h slrungcr than othl'r metnls 
en l1i,.:h lcmperulure,; and wluch Clllt 
be u.:t.:·d rxtcnsi\•el~: in tho movilllf 
rarU~ n( mtcrnal comhu~>tion cmglll~·9 
unit t>t hi.'T u tremelr hot plt~<:es. ht11 
hecn ann<IUrt<'t'd hy officials or the 
Wcsunghnusc El~atric &. !\lan11fac t ur-
i11g \'<llllJtall) . The ilnuouncement Col· 
luwrtl the granting of roreign patent 
r!ghll!. 
Orlgimtlly dewloprrl by thl) West· 
inghuu!!(· ~llscari'll Lnborntories 1\8 a 
suhstltuto fur platinum In the mnnu-
facturl." of filn,mon111 for raditJ tubes. 
the new metnl was discovered 1.0 be 
harder tl• ft•rgt.>l than steel. and to be 
''l!ry tough nt high temperatures, when 
lliCjJt metals lose their strength. En· 
RJII~I'!l predict many uses for Konel. 
The new metal was erea~d by Dr. 
E. 1~. l.owrr. a graduate of Ohio St.at.e 
Univers!Ly. As a substitute of platin-
um, Wcnlnghouse o fficials are autbori· 
I)' Cor tho statement that Ktmlll nl· 
rcnrly is suving nppro-ximat.ely $21)(),000 
m onthlv ru thll mnnufncture of radio 
tuhes. 
Platinwn Ct)lll.~ approximately 1180 
per u unc:e, while the new subitnnc:e 
i.'O~L~ nnly a few dollars a pound, 
auaa WUJt POIDOlfm 
(rontituaed rrom Page 1, Col. ll 
tba whole Council attend tbe cmnfer-
c nrl• Thill would be an advantage for 
li\'l'ry m:m and woulrl place W . P J. In 
the rnnk~ of the very few oollei(C!s hnv. 
iHR 100 uer cent attenrlance. 
The l1111:rfrAtcrnity Cooferen11c is a 
very lmporl.ltnt clement on the Amer· 
ican et>lleltt! cnmpu~. llB such vital m~l;l. 
jccU as ~~Cholarship, finances, rusbtng 
nnd mulCh initlnllon are discuiiSCd. ex· 
periton«s t~~o:chantte<l and the com:ot 
procedure outlined. This year 11 study 
n( o plan anrl I;CUJl<.' fur member coun· 
ril~ nnd ways and mt'tlns Cur strl'ngth· 
eni11~ them a!l C'Qn~trucUve lnfluenrel! 
nn thrir resp1•c:tiv~• campus will be <.II~· 
C:UH!l~!d ~~~ hlflfllh. 'l"ht'Jugh reliability uf UJcXll f\l\Cirl 111111 1111~·une. Tht> fllllllllillc~< ltwulvt•rl wert• 
!>ttitahllit}' of du~igu ha\'1.' ~tlwnyR been cn~~rmous: lhe limo limit~ 8hOr ~ : llll' 
hi~ fir~t .:unllider:nion, ht never lose~ l'('l'l'ilktrtion~ we~rc nH1$I rl~itl , II<'W nn1l 
11f~ht nf the tiC!<IrOIJdit)• o( lfiW rr><!t undrt>am~cJ of J)tnhft·lll~ 111'\ )S(' 1\l t•very 
Ill' j~ therl!fetr<: 1"111lqntllh' ~turlymg 'tlt' JI . the (hl\'llllllllt'lll 1f; Jl(uns l'illlflf(td 
thr pnthlcm in\'cJiverl 111 ultuuninR "ith l<t•wtlcl~rfna; fn'(fUl'llc:)' mnlrrinl, 
<ttrnntin· 1,ruduC'tinn 11( ~tnmlrordi/\ d ""tlll.ot'tt·nt bt•lp, 011d IJ'Cuhport.iltion fa· 
,I ('I ide:. WIIJIUUl Q('Ofidn~ qualrt\, ltlll( <'Ji tll'!- ht-L'ollnt' nJmu~~ IIIIUblllltlUhlc ; 
in thi~ FJII.'n11t tleparlm<'rll uf uultl~tn• nucl mnum~rnlrlt• other nl•stMics wert' 
he i<. nrognt2l'fi a.s 11 lt•ntlc•r II wa~ tn<·ttuntert>cl Yc.t In 1plta of every• 
lnrgdy tlut• to biJ.< etfurt~ tht1l th• \\'t·'lt lhll\1:, the wurk w:oN rlouf.' anrl i~ wn$ 
illl!ltq uSI" rumpan~· (t(••·;tmo a 111111mfnc' tlune pwpcrl" nn«< em trmt· . Nnt a 
Bri~'Run , r11 ro. Jt l&hcr ================ 
turt•r n( l'flmplt•tl.- lill~ll 1\f appornt uF 0 111Jllc promi~e tnttdt• to Lhe l:rwcrn· 
. . m~nl WitS hrnl<en. llut Mr f)n\'1~ Ill known nul liUiy liN 
11 •le.-ignin~ llll$tll1t>l'r <>f high rttnk, hu~ Zditor'll Not. : T h.IJ fa one of a serfu 
al~,, n 1111111 whn geb tllin~es dnru:. lt l of arliclu concerninc 'Tech Alumni. 
h n troditiCin in his nrganiY.nllwl that October 2!Z. lQ 
whl\l«!\'er work I~ os'ligncd U1 him ,., ===============: 
(tltUun I){ rapid cnmpletu1n Thr~ abll· UNITED SHOE REPAIRING CO. 
tlY lo nc:<:omplish rc:su'lt.!l rrgurriiC~~S of " 
59 Main Street 
uwrwht•lmin,g difficultit>ll wn" arlmlr· 
Rhly 1llustrolcd dunng the wnr lit' 
WM at that time in C!htuJic u( pmdu~· 
tivn nt1he Eust Pitt.shurglt Wtltk14. a11t1 Tf:Cf/ STUDENTS CIV£ US A TRY 
thl' duty of fulfilling the llOVernment 
tl<Hltrncts for munition~ C.;-11 UliOtt h im. 
!1  a.ll pmbability, 1tn rnurc ctJIO!!sal 
manufacturing task WM C!Vcr given to 
IIEADQlJARTimS roR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
0. C. LOWELL & 10. 
31·33 Pearl Street, Wor('cJ~t('r 
TECH STATIONERY 
New Seal75c box 
Speclal dt.:•count to Tech Student!! on 
St.'ltionery 
BLfu~K BOOKS 
DRAWING MATERJAJ.,S, ETC. 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
FRESHMEN 
The original 
Tech Barber Shop 
CQmo to 
The Fancy Barber Shop 
89 Main St. Dtnctly ovu 8tt.tlon A 
000.0 CUTTING 
NO LONG WAI'rS 
SJX !lARDERS 
TYPEWRITER COPYING t.ho t Is 
Neat. Accur:Ho, Rel'ldy when prom· 
iscd. 
rRATKUl"l'Y L&TTI!RS .um lfO-
riCZB Duplicated by tOO's, I,OOO's or 
more. 
WDRB? State l\lutual Rullding, 
Room GIG. Tel. Park 616. 
CARRIE F. BROWN'S LETTER SERVICE 
llnmmer, ri n , Krnnl 
Lnr.um l'f c•f, Cl)tlull 
Uuchn~·k. II h. Mtl!'!< 
$kump:u, lu lh, Garber 
'11 II 'l~kKAN f \ N, V mprictor 
Mechanic Shoe Repairing Co. 
Men's Sewed Tap• $.1 
ShoM repllted whlle you wait 
A Good Barber Shop 
Near Tech 
On lhc ground floor 
Excellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
court House Barber Shap 
125 Main Street 
HES 
. ..~·-·· AMCvfteO~ 
E8TA.LtiHitD ltNGLiaH UNIVUI.IT'I 8T'ILit8, 
TAILO"ItO OVIt" YOUTHP'UL CHART8 aOLitLY P'O" 
DlaTI NGUIIHitD altRVICit IN THit UNITED aTATU 
lulu 140, 145, '50 Owe.....a 
CHAPEL SERVICES 
The X1w1 u derJu lndct ~d tn PrM> 
l!lc:nt Earie in his making it pqs-Iblc 
Cor the '\n\~ t O s uhh1h the ~:'l.t 01 t•o 
n~nt .:hapel url•lrc<!!• In 
ana i•~ues t!IO<!t'l'Jit lrntn tht addrt•~\'1 
"all prc•hahly l~ gi\•tn 
CTc.xt uf a PJ>e«h ahtn h\' Dr. \\'illinm 
$ hlitcMII ui We~~lt~· Churcht 
•ill) ~r~ IY.l t ~R'Ing built "'lib ut pla 
ann~ lound .. tio•J an•l \\ell planned vro-
u:•luro: \ et nt:ln\" h:nc IWl da•t"O\·en"!l 
lhnt i11 e.:Jcll 1 th~r II\ cs I heft! ore 
forces that w1U makt! or htak ynur 
life Each is bwWing a h£t: , a r.1~er. 
you an: building !!Om~'thin~t lhat i-. g .. 
In): to last . Y ou are not htuldanq JUst 
lor t Oda y or tomorrow. The for~ o)f 
}uur life upon whirh the ~<e«.urit~· uf 
your butldlng depends, that i~ the rc:.u 
quc10ti<·n l want to lea\ with }'\>U 
tha~ m"rrung and C\'t r morn in~ ,·ou 
pther here and if you will think <•f 
tbi'J"t' furces io )'OUr life, the tnrces thllt 
rtJme from tbe grent \:entur ()r nil 
iC)rC:Cl!, the force ~·ou can depend upon 
fur tht! l:l(lcurity of your chor4rler. your 
ftJrtune. )'our natiM yuur civilization 
Thtl mn!ltenng of th<'..>e forcca Is the 
TE CH NEWS 
th.at there is nv J>IO<:e \\·h~·re tbe il. t<~lll~• It~ f th £rT.lat m~- o! ht tlc 
thuugbt <1f the It !\I I ~·<I is 11\Gre pc:r· thm;: 
t nnll thnn nght lu:rt' "Ue th •• t is Wt houl•l ~ tho sa~ st."lnds im 
(aullfu n the l• ;m i !aathful also in uw•nn:l lile Just ;, htll~ he nm 
much." :>t••p • ntl thinl.: ~hat this 'lttll~ tight lout then who cares~ I \\'U 
Rl('ant 111 «.nn«tl(n wtth Jri!W. engtn· n lttt1e l.ut mttre5tc:<l from the •t:md· 
4:Cflll& ~vn~tnl\" l1un a urtd~;~ ... Luild Jlc,)1111 o{ I!Chool 
111)1, 1£ 1u1ml Just 11 hul,• thang rlor.:5n t I hu\, 11 h~>y \\hr, i in g:hr.ol, "h~J 
m.al.c IJlut'b rJHTctctll'l!, dues st • Just <'nme hnmt• > e:-tt relay wry mul h dill-
a dt:I:N'l' or two wall not makl much turloed hetuu,., tho t~:•cha:r lwl bt:cn 
tlttfen:nce.. Let us th!nk of the great .-try nfnir to him; ht hart m.ulc: ,, mi-
\\'.'lchusclt re;.ervoir: juu 11 •ll!gree or ml<c: in ~Hitinl! o Wlt•n ,.,rh in tM 
'~" won't nm.ke llll\' diffo:ren~. and "in~uh•r msw.ul oC tiiC' s•lmal. The 
·~rtninly no one I'IU(Cht to lhink it teachl·r bad taken t>ti 1!0 poini.S ,\ 
wuuld. Nevcnllcles4 n degree of cJjf. (>t'rfcct Jipl lt w11~ ~uch a linle 
(<·t~w·o mi!lht menrl cntirt- l11s~ of nil thiniC 
~hrd ytJU would be lll.!eking to nchi.c"e. \\•<: I eel lhn l sasm: wn\• Jut~t n liule 
Whl'l\ we ~top ond think ur great thmg, ~hp cnre1'1? 
thlnj.'ll, \\"e disco,·er the\' are rna~ up llut ju,.t n Hulu thinu in your rye-
or Jusl minute thina5. ~t us think ol ,,, •m11ll ,.,ou ,·nuJd hardly lite: 1t or a 
the: btloutiful summe r we hn,·e had: littl( pr~\:C in ,·our lial)Ccr. 111 t " lillie 
tu•t ~hal c:oostilut..·d iu llf'.auh·~ Xot than,; "ill mW.e v~>u th ink it 11 mtlUO· 
the ray• of the SWl, not because \\'e are tam . at "ill rlL~turb your wbnl11 ho<lv 
nearer to TTcnven than anolht;r oty \ 'uu 11111 ~c. them, after 1111, tha~ tt 1S 
not the Wlliiilth : but lu~t t he litt!t: the httlr thin~~ thnt mnk~· <·hnruc lcr 
thinw~ mncle up the perfect thing we Glulruc-ttr il' not 111~l Crt•m h111h t-Oul 
rc.tll ~11mmtr th bird • the: grn s, the tho11ght but from h ttlc:. hit!l u( thing~ 
howtrs hhougb we did no t ha,·e ~nm rlav \\hen )'0\1 !tal hnl•PY and 
mAny or thoml: s.o we tlnd that when ril-'ht on uop of thr world. you might 
wu thank ui the.-.e creal thin they lire hear ~·111'M!Ono r..·n- ome alann tban~r 
3 
nliQut Y•lll that will put }uu ritb t 
•I 11 n in th~ rJump:; ft r qui~ a whale. 
I kn••"" ,iU">l what it would melt\ to 
) u , your who~ c:hara~t.:r 15 taken 111 
~·'• an!Uint on account elf thu 1111:~ 
thin~ that \\as ~d .:untrary u;; your 
t:Xf>l"I"UI ti·JJl. Great bual!lin.: "nb all 
their granrleur are ~irrlplv nuuJu up Gf 
minutt thmg~. 
(~uti 16 ,..l'Jung .reward."' for tb(>•C who 
nre (.tit hful an lit tJe hn.hit•. th1nis ~e 
cit• \\'e llnd that it a!' Slmpl)• tho Prod-
un that ha.< come becuu~ flf care and 
:lJlxn.:n 01cr every hu le t hing that baa 
~·nl..-rcd inw i1 A little bit o£ a habit: 
n llttiP hat of a lie <'hnnges thto w hole 
thin)~ ju~1 All you ettn see n Luwl of 
wau~r cha.n~;e color when one drup of 
n rlnrk houtd is dropped mlo it. The 
wht>ll' tlung will ~me hlnclc, llnd 10 
wi th th•• charaeter lie that tt f111th£ul 
m thl\1 "hkh is least., i~ (ailhful a11o 
m that which is much, and G;xl also 
in tho~e lnw~ or like will ruw•arcl those 
who htwr been fatlhful 
Our Pnther-(prayer to God to help 
the bov!l tn build good t:h.'\tn<·lt~ and 
w Wt" them in their work h• rc and 
hle. them 1n their" life they h\"c "ith 
""' ~o~nQlherl . 
t WllJlt just bm:fh• to spc:al.: about 
!Qmething that hn" l.ictn on my mane! 
fllr quat .. 3 htllt whale .\ long ume 
AI.'\/ one Of the \\'iH' ~fl.'ll aaid : " \\' hl!fl: 
t here i8 M ,.,~hm. • hi' pt't>plr peti&h." 
U e did n l.'lt r f'h•r 1<1 ju~t plain ordl· 
nary pby!>ical <'Yt·~iJht but lll)mt:tllina 
that got'1l deer)Cr than tbat Tht plain 
t\'erytla)' 11l1U1 know& n<)thinJ oi what 
\"UU men ~ ~rf«.octlv wdl The man 
.-. hn ill goin" tu put up a bualding nf 
any t~ire wam1 a man to givt him 
kno\\·l~&t th.1t ~ cun use I ron, ~>teel, 
concrete will 11111 mean to him what 
tbe\' do tu the tli1:1nrcr You mtn 
art: l>eang mainrd to look at the facUI 
and foundataon that thi: a\-era~ man 
cannot EU anti (at'ta that are indi•~ns­
able man,- times ani! Up(>ll which rlt-· 
pends absolu tely th!! ••few :md It"· 
c:llfll\" or the 'llll>tld in ~ birh we Jive. 
"tret : the m:1n 111•ho cnn master these 
fnre'6 fie~ a fonune and that as just 
o~ defirute a pnnciplo: r1f !Jfll as All)' 
of tht- grent princiJIIC~ ,·ou 11~ tlo~aling 
with, 11.'> the scientitac provinlt of prin-
ciples upon whirh the worlri musl de· 
(M nd. There are the phyJical force" 
in our liCe, in our bodJC' am J ,na,u:r 
or are tber master Tb. iorcea o f my 
mmd, t.binking. or m\' v. i11--~,1m l tl1Aio 
t~r or ore they' Thto clt-eper, <till 
mortl t"ontrolling (Qr,-u a ll lhe miqht)' ===============~~===============~=============== 
We live an a maarlm· ~tmnl;c world 
anti I hove l.ccn thln\.;ina, h••w )'(')U 
n rn in v~o•ur own lifetima arc h''inK in 
the motot nun·,'\'IIJU JXrl,d ttf d~' rlnp· 
ancnts the \VOrlrl h&4 t\"~:r kno"n The 
la~t twenty. five '.:111"1 in m<~ttcrl of 
r.cat•ntc. manufact urc llnd indunry r•f 
all IJnds. with our 11\u<lrrtt methooa 
\\ 11 hll\'l' ltl~\·r·lletl f11~U r ~:tnd f~rthcr 
t h110 :mrouc <~uhl foresee nnfl ~rtaln 
ly f1mhcr th[m in tllC' rlnyll when Col· 
umhu' di~vered .\merira anti before 
•e finish. mall)' ullllcniums will h:ave 
been reached 1 he world n•~ for new 
power to inhmn ue<·t:c•ltnr ¥tnt'rDiion 
uf pr~Jgrl'!l! an•l nutvhe •IJ'IC!c•!l" h,.n 
w111 rupply th• t w11nt . 
f'OWtr and holdinll together, the greAt 
aniritil.ll powers God h1u ~awn u~. The 
JI<X•!>Io: that ne,•t-r ~:u lo chun:h never 
open t.bear Blbl"". and all that sort of 
thif•ll:. and tht: nw\·hanililn 111 tht "-'• 
\Yht>~:\"t:r drew the blue prinl.l\, dcvitccd 
the mar.hine that wnuhl !unction o n tht• 
pltte>rn, put thtH rK•W•r tbtrt" and ~'ull 
nt~y not be w,im; at, lnH thAt 111 up \II 
We are ~arnina 1111uther thing, thnt 
t hou11h man tnu\' II<! &.erfr<·t alm~~ in 
the matter <Xi de1l\'1 anti tbomth he 
mav look •lut In rht \Hirl<l uf ccic!la! 
..r be a uaanl'd engantct and r•rodurt'l 
al\Vf&JKIS ll\"1111' more ht:oturv anti 
""n\'tnicnce tu tht! ~~o·urld than it bu 
pre\'in~!l· kn11\\ n 1-t fort, lhtrc nn: 
19tnt: Con"l"!l thnt nrt not vtt in pia\" 
and thotc: .-tr.• the Inn:,. I want 1•1 
talk to Y<>U ai1<1UI 
We t 'lda)' arc t"foUnunw 10 mu•·h UI>YII 
the l<>rC"t:!! """ <i•t with th~ ph}'.li al 
power, dec:tm-nl l">'ll<tor un<l Jll thr 
\llMI'lh;l of lfll' U!" nf JKt\\,r, OUt \\(' 
ar~: t'Pminac Tit th,• Jthirt! wlwr,· we 11lao 
a<lll"Ct ot the t hln~Jll tht world hn fur 
xrnet$1 ions tt•\ln t~•rl ~uprt•me Th~ 111 
t1hlile in thl' wrorltl '"<!" t~ thnt rt"-
1u..i•·n ia J\Ut n luran ,.r rupentuion 
ntlfl t he w~~rlrl as 111,t ru•htnil: al•ma 
i,nt~tin.~: it: and ~ t<1mcnn~: aaad th. 
thin$! thnt is wr•m" \\lth our gt-nr.rn·l 
tinn i1 thit : We h,, ,,. paled t•P a t\\llll• 
ty-t~tory gent'rn!ion UllClll u (o1ar·•tory 
fowuhuwn in 1 hu apmtunl senJt: and 
that tl( L'O\Irte lr\'tl}'tban" ron h.u:l.: 
to the fuundauQrl that baJ t<• rlu 'lliith 
the 1\'&} men t hlltlo: al toul th> 1.1J•tl of 
hie the'' l11e. thr wav thq think 
ahoot God tb WilY th•Y ~hml. ~o~bout 
thrir fdlnw mrll, ltll of kjndnl:"<l, nn<l 
cv~n·thml{ There: 11\U..~t l>c lorcell that 
han• lO do with lht• tuundllliOn• of thr 
l'i\,lirauon 1hut ntw ~;~·ntrattc.n hu. 
:O:o man who •nulcl !ctl ~:rompclent tu 
pi'<ICTtoA buslclntll 11 twcntr·•tory build 
aog while ht wa• 111111 a Fre~hn1an an 
eolh:a~ •w on'' W!luhl IJC ll() fc>CJ!ish 
<tk yiCrBJ.Kl r5 of wt·nlth 1\llll luxury \0. 
ynu 
U vvu are the mMtn PI th~sc phy!\i· 
··at (uru:s of the wnrld, u! )our chnr 
actrr, ytJu art! tilt· mnn who ha ruund 
the ucrttt oi this hie. 
'I ~;xt <•f a chapel aclo..lrc'~ mncle , ·ll 
"~ l.tlh..-r lb, lii'2'J by Rei". r;., J llurtOII 
o( th1: .; tuth Bnp1i t church·-
1 nm , .• ,T brttot thiJ m .. rnina Jll t :1 
ic• \'i:Me' irom th•· 16th chaJ>l~:r u( 
tlu: GOtpe:l 01 Luke 
''There was .a ~rt.un ric-h man_ 
1 upp~ that ar lhnc 1~ uu~·thin~: 111 
tho v.url<l tbnt will mro\t lhl htM\< ol 
)'{•II lellllw.; there i~ ~hr 0111tidp;niun 
•h.; l M)ffiC: day ~ 11u will du !>'TUt tban~1 
Ill a·n~otiatt:ers 0 \ 01U Will «."rtll tc SCI OW 
~·l<:nl tiling or ~oerhiiJ)fi nmlu: !l>me uth· 
c:r .,. ut nchi.vetth It u •. w .. nr, J think 
"Qua/it)' A l lfr.)(t )'.f First 
H A RDWARE 
Cutlery, Tools, Mill Suppllu, Auto Ae-
cellorlet, Badlo SuppUM\ l'luh· 
lllbts, Sflverwar• , &ltetrlc 
Appllaocea 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
The Best Business Career 
Ia "h••t t\•crY omllitiuu• .-cminr i~ think· 
itt!( olt~~ttt at the> !>Tr"f:nt lim~. l..afc 
tn urnm1: i" (JIItt q( tht l ~~:~t. unl' of lhr 
'"'"'' desirable, and o ne ol the: most 
lllllu~f:~ctnrv os a pennancnt t:alliog 
In iWl! ts llJld , ·columc n( bw:mcu. 
Lafc lnrurnnc:e is 111\C "[ the three lt•Ad• 
ittK IJW'Ine...ses of t hi• l'Uun try, yet the 
hd<l i$ comparnth>t·lv underdcvelo~d . 
Only ?~ of the eccuiomk value of lhe 
hum1u1 life in thl' Llnitctl Sto. tt!JI is cnv· 
~red by in.suran~. This atlves At\ ~clen 
Establisbt'd 1821 J nrnr""rated 191 a ol the hilt field yet to he worked, e. ··~ " pc:elally business in!Ournnce ror firma 
ELWOOD ADAMS, I NC. 
1$ J..l56 Main Street 
WORCESTER. MASS. 
ond t'tlrporations 
At t<l remuneration, rtoports of col 
leae F.duates who ha"c.- entered bu~i 
I neM andi~te that L1fe ln!Nrance is at the very lop u a 10urce of income Now Is the time for you tQ consid<~r 
H d . wh.ot )'OU a re going lO do lllter gratlu-ar ware, Tools and Patnt atlon. H you are ambitioua and wlll·l 
ing tO work blltd, ilnd nre int.eruted 
Lighting Fixtures and Fire to l.now more a bout Life ln1urance 
Pia F · hin addresa Agency Manager, 317 Chamber ce Ul'l\11 gs of ColllDlt!rc:e Buildinr. \\'ore-ester, fau 
ARTERIES OF THE"~'lJIIJ 
OIL FIELDS 
In 1928 over sooo miles of trunk oil and natural 
gas pipe lines, eight inches a nd over in d iame-
ter, were laid with oxy-acetylene weld ed joints. 
These lines involved over a million oxwelded 
joints-tight, ductile, dependable--eoch joint 
o s strong as the pipe wall itself. In addition, 
thou~nds of miles of welded pipe was used in 
the petroleum industry for smaller diameter 
gathering and d istribution lines, station p iping, 
a nd refinery equipment. 
O xy-acetylene welding has met the increas-
ing demand for longer lines, higher working 
pressures, lower maintenance costs and greater 
operating efficiencies. As a result another of 
the country's great industries has standardized 
on this modern and better method for making 
metal joints. 
~rom time to lime the oxy-acetylene industry Is 
Ill the market for technically t roine d men. It 
offers aplendld opportunitie$ for advoncement. 
H. E. ROCKEfEllER 
Deoelopmenl Engineer, 
Enlintcrlng Dept. 
M.l. T. 1922 
Busineu Manager "Technique" 
Student Governing Boord 
Committee Member 
Honorary Society 
C. VOllMER 
Salc3 Repruenlallue 
University of Chicago , 921 
Bose ball 3 years, Captain 
1920 
Basketball 3 years 
Junior and Senior Honorary 
Societies.. 
.f One of a series of advertisements featur·} 
.\. l11g College men serving this industry. 
The Linde Air Products Comptmy - The Prest-0-l't c c u · C . 1 e ompany, Inc. - Oxweld AceTylene 
ompony- mon arb1de Soles Company- Manufacturers af suppl•'es 
oxy-acetylene welding and cutting-Uni/3 of and equipment for 
UNION CARBIDE AND CARBON CORPORATION 
30 East 42nd Street nr.T.:I ~ New York, N. Y. 
MUSICAL ASSOCIATION 
ANNOUNCES FALL PLANS 
Annual Dance on No\·ember 2nd 
1~ \lu~u:al ,\s..,nau<en ,..,n bold 
1u Amtu.:tl dam~ ::. •• turollly, :\u\'<:mhcr 
:! 111 :sanC..nl Ril•·.r llall Tl,t• <Llm·e 
.-1•t IJc inl<>rmnl awl \\ill ht•t from 
,,\J.•d.: II> 12 u'du.·\.; mulnight. 
Th111 1 lhc lir l colle~c rll\nce ,,[ tlu: 
yt.'lr unt.l a huge ntltllllllnc ito ~''~ct 
td 'flus 1s the c:,· 1111111 t•f lhc e,·cnt· 
ful •llt)' 1n '' hu:h th•· f1H-:;hmL·n·S(Ipho-
r.:Ofc r•>J>e J>ull and t hl't :.: unvu b toUt· 
1101n 1:•1111>: urc ~<:ht·duh:rt . 
~ftlll} hcshnlt!ll IUtiWII 11\11 nl th\ 
hr~l C : t~·~~ { luh n•Ju:url'l\1 hH l 'l'hursd:l\ 
:thi·flh>l ll ~tr I law ,(•••m wu.• 'en 
mu~h plca~t·d \1 ith the t\11\1!(1111: nn•l 
l<o11!.11 (urward to 11ne uf lht! hell M>ll• 
Mill~ tltat the Glc• l ' luh hns h.I'J in 
) t.HlS 
Tlh Pru~ram lnnunittt• h~l<i n 
md•ling C ktn1K'r 17 In plnn nut th<• 
iCtl\'ltir< u( tht \ ' II \11111: Yt'•lr Tht"~ 
prumiJe a ''l'T)" carl)' atmt 111 tbcir 
.uk .\ tenUIIi\'e t'IJIIrt•u for ~ .. , ·m· 
lu Ai a hem11 < n~>~•l.,rc•l at 1 re.enl 
llau • l:'"'d ~pc:dnlty . rt ~ will 1-c pre 
stn t<~ I this year. 
B. U. WINS OVER ENGINEERS 
lt·ununued Crotn Pn~c I. Col l1l 
1111rth I~1Hned throu11h ~~nttr, until 
th•· h:tll \11\S aJmU!It U\'C'r the hne, UUt 
th•· b;all \\U$ lust nn d••WII nnd punted 
tn thL mJfltUe Qf the tleld That did 
ll<lt stup the gnmll, hL•Wvver A11:11n 
th•· ball wcmt intu llt>stun torrilury, 
wilh l~dgt::w<lrth nnd O'Crndy pushing 
it, uutil 11. rencltl'cl the tivt'·~·nrtl lint', 
"bl'!'e it !;taycd only lOllJI l•nough Cor 
Ecl~:~wurth to have 1\. aiven hun before 
he 1llunged throuKh fur a luUl.'hduwn 
The loall was ngrun vn it.<~ wll)' toward 
thu Bu.t.on hoe when n JMl'~ by Put. 
11am wus in«~rceptcd and t'hffurd "' ent 
011L fnr a lung run hack lo 'l'ec:h's line. 
"''WMIII( onuthcr luuchuown !or t\ U. 
ln the wt ~1unrlcr the: 11rtt team 
&Jr41n wenl 111 (or Ouawn Univers1W 
It suet'\:cded in ~topp1n(l tht gam. 
m.ldt' by Tech &Jld ll("ortd onol.ber 
u.uchduwn by a paq frvm Walke to 
Perkhu, who was IK"hind the Hot: when 
hr l'nughl the hall. 
In this game, ns In the \.wo previou~ 
one-s the line. wnh C11rl$on, Topchnn 
a.nd Underbill. held ver)' well su that 
th~ weakness oC tho Hnt-UJ) lAy in the 
h;:u·t. tield, ond 11~ we1•l.n~l> lay 111 
lack l:lC weight wlU\ wh1ch lU tltop the 
heavy a. u. ooc.kficld or lo go thruugh 
it In spite of thl! rt~ull!l I ~ was u 
J:V()(I fiii iUC to sco played. DoLh t,eoms 
played hnrd and ware evenly mlltched, 
111 mnn}' wa\1&, although U. U. bad cer· 
tain nd"antages. 
The lineup: 
U~TO~ Ul'\l\'EH IT\' 3D 
6-WURCHSTBR TECH 
Mto('ulluugh le •••• .•• •• re Peterson 
Knuwlc,; It • ··~--------- rt Carl~on 
ll~rt;~ lg -------···-· r11 Underhill 
Dmc:o.olo c ••••••••••• ••••. t: R)·lander 
Uumn rg ··-······ · ····-··· lg R1ce 
L••hl'J n ---.. -······· • IL Detaoo 
Tuuen re ---------·· '" ~ach 
Pot .. mbc' qh ----····--·· tjh t'mney 
Thurm:\n lhb -··----·-- rhb Putnam 
Perkins rhb ----------·· • lhb SOOnno 
Wnlt.r !u --·-·-----·· nl rtd&reworth 
~ull!:thutions WoJTc,ter Tcc:h. Tope· 
han fur R11't, Knne Cor Sii<Lml'l. O'Gra· 
tlv r.,r Jtll)ney. An<lrew tor Leach, 
\\ o:tnlt f~>r CariAAn, Pn~ncni fo r Topto 
htut nt>~ton Unh·eralt)', l1nllev l1>r 
'I hurmnn, McCulloulth for <'nrnit..-Gold 
mun Cor Totten, Wintr Cur Perkine. 
nurnu fur Dlnco la, Ultn~111 for Quinn, 
Kthn fur ! lt•rlz, Mnrino fur l 'oloml~t. 
~l~'~ 'nrth~· ft1r Mcl'u llr111~h, Quinn fur 
t •l•··• ""· II en r ( tJr l\n hn, lJ1nt·nln lur 
BII.!'Tl'l, \t~~rino f <1r P<•luml..-,, Wolke fur 
l' hiYu,d. Thurman fur llull~\ Richard 
(ur Thurmnn ~· urln~; . H<nrt tJn l ' I'll 
\t'r•Jt,·. IHU<"htlo~ nr l't rkma 3 Tuttru 
:! 1 ltttonl l l'·•iul" allrr touchdawn, 
l\t1o10lt.<ll :t \\'unc•ter T c-h toud; 
flo" 11. E•li:l.'\\ r• rtb I Oltit i.1l~ reierec. 
~. :' Utr~:in, l~tn~ctun umvirc, E W. 
l rclnnrl, Tufts lhwsmnn. ~ W. S\:ars. 
lldd Jlldll•-, j I! IJurk(' H C 
TE C H NEWS 
' 
•• • 
• tn the revue it's PEP I ••• 
• 
••• 
I 1n a c1garette 
lRUE MER IT JS LIKB A R IVER ; the 
deeper it ls, the lt'Ss noise it make.." 
There is nothing sensational about Chester· 
ficlds; good toba .. cos, blended and aos,.bJeoded. 
the &tanJard Chesterfield method, to taste jun 
r ight. But-haven' t you noticed ho•umokersare 
changing to Chesterfield, for that very reuon-
.. TASTE above evergthing ·· 
WORLD POWER CON-
FERENCE TO BE HELD 
Berlin Wm Be Meetinolaee 
Thl" engineering proretlllion and the 
powrr d~vcloping and ush)i industries 
n( tht l.' nited Stau:s llTC plnnnin& an 
l'lal"'rate papers program for d•tcu5> 
~nn an lhe RS!ion& or t.he World P OW· 
t r t unfrrl!nce to be held 10 B ertin, 
lun 16-25, 1930. 
ihe p4pers program will ttress tht 
~ronumlc and finant1al prQblemll in 
valved 1n tbe generation d istribution 
nn1l utlliU~tion of po~~o·er. and focus 
lh" Mtention a( the world upon lhe 
anrrca..ing unpon.an!'e of lhi' lrtmen· 
clt•UIJ agency in building up u( dvililtR· 
111111 
The Amerlcnn rornmmcc Ia fonnu· 
lntulg ~be program which wfll bo clused 
•ut Uctuher 21st. Jt Is expected thnt 
x~·m ml reports of all \Ito papers will 
he R\'Oilable in French German nnd 
l~n)llil!h well in advaua: of the COli• 
gres~. 
YALE PERPLEXED WITH 
THE CHAPEL QUESTION 
Compulaory Chlpel Ditculltd 
A 1>mhlem whi.ch for mony ycnra has 
P'~''·ctl 11 vexalioUJ nne fur «tumtors 
and the IUhJt'CL fer olmllSt tnu:rmin· 
~thlu intra mural drl•te 1n euttrn col· 
ltRt'l ha~ o~tain come to tht !ere: The 
..,mblem •• that uf \'vluntnry ur com· 
pui'!Ur)' chapel lloth Vale Allfl Prince-
Lt~n have Ri(ain created hcatc:d discus-
Rltll\ upmt the matter. 
Thrcl" ycnrs age> 11 bitter l'llmpaig:n 
waged by the undergraduate lJody pro. 
lt'~t in11 Dltlllnfl compul'IOry chnpel, re· 
ull.c<i In a 'ictory for th.e lAUer when 
the Yole Cur-pomtion chanKtd tbu Uni· 
\"ennty't pnliey and lubultuted volun-
~Ary thnpcl for c:ompuiRory chnpel The 
!It ud1•111 ~ n L thn t time n~•nllc:tl lhl.' eurp 
MfiLIIill In n111.ny woys until In lht: end 
the ruq>tlratlon ot.-ccptc:d lhtJ s tudent 
VIO\\J)I•Icu \\'ilh grMt rujnlcing on the 
part of tbt undergradulltc!<t rompui!IOT)' 
~·har~tl ~M mad~ a lhtng ol. the t>ast . 
The addre«;s or tho World Puwer Con· c,,MC'I'VIIIl\C ~!den, '1\hose voi~:c_ ClC· 
h:rc:ncc; Program Committi!C 11 Room fltC!!!'Nl 111 protest, could nuL turn the 
I< I\, 2{) West 39lh atrl'et, Ntw York, I min<ll of the 1Ludent.<~, lll'l' nt~w hinlinR 
;-.: \' thut vuluntnrv rhapel nt.tendollt'C i~ 
1111t lh·inJI up tu the1r dt:•ircll Thdr 
belitf it thal religioua a f>t'tl t of Vale 
wwld be nrc:nglhe.ned if a rrturn wu 
matJc t.o tho old system. 
A follln~t ,,IT in the numhc:-r or atud· 
ent~ reathcd by the teRchinu• or n:ll· 
J(illn ar i,. publl' reliaiou• I'Cr\•tcet i• 
quite nutittahle E sped11lly 1101 i<:altle 
is this I•- un Sundnya. 
ln lfP(!.U.inlf ol lhl! matter l~r~ 1dtnt 
Anll\!11 binwd that lhto bal••l c•f rc:'"• 
traunn in 11/ew llaltn unte ur tw1ce 
t•n Sumluy m1ght X' requir~l llr te· 
mnrkeci thnL aucb a '-'Inn hnd mllfty uh. 
JCctton but that it !lhnuJcl 1)11 ret~Jired 
tbat lht• University miKht llf• tlrivcn 
to t.akt !K>llll' acLJon il1 tht OU&tt.~r. Dr 
Angell m 1 ht same aPtc<·h 111 the und.,r· 
l{ttHiwm· l~tlfly lUlid: "Tl1t~ I(Cncratipn 
to whceh yuu ynung men tlt'IUnK Is no-
tt~ri(lu"l)• n:l!ll"~" and rlrX'N not ft<'l that 
h I,; r11ttlly t~rljt)ylnK il.l;t-lf lllllt•q It i1 
going !1011WWI11:re ut high I J; t•t•tl. tht 
dcttt1nntfom lte1111> n mnttrr of relatively 
small l·unJI.'ttU<=fll"f. It will!~ .,oly two 
or llm:e )'Carl lld••re lht: calrplaue well 
be talt;lng vur wt·-~:k-entlt ra lo po111l11 
at prn-cut irnflOS•tbl_,• rem•lte Palm 
Rearh is tlllil!' likely to 1,. o raval wtth 
:-lew York (Qr undcrgrnlluok• pntron· 
a~ec '' 
• 
COLUMBIA CILEBIATIS 
ITS FOUMDING IN 1774 
On Friday ol this week Columbia 
Uni\•etaity wlll bcg:in a ce.lebration In 
commc:morabon of iu foundln1 u 
King's CoU~. This fete will be cul-
minatetf by a larce outdoor pt.berinc 
on Thul'llday, October 31. The anivi· 
ties havt> been planned to dra.matiu 
and recunstruet in an International Mt. 
LllliJ U hinory u( wue&tional and polit· 
ical atl vance 
ihe celtbrution will -~-. to Diu. 
tr11tt C<llumbia'a development durina 
the pan one and three-quarter ttntur-
lu, from the administration of Samuel 
.lflh.nson, pre5ldtnt of that aehool from 
17M tn 1768, to t.bat of t.he pra~.~ent In· 
01llnhent of tha office, Dr. N"loholae 
~lurr11y llutler. 
r n th, prOllratn, as announced u~nt. 
Jy, there 1'1 included a colorful ac•clcrn· 
ic pfi~"CJSion. the awardior or mtd.all 
ami bonnrary delfees, a uninrJity .,. 
,.mhlr on <k tober 30. at •hic:b Dr. 
Predcri~k: ] . E Woodbridrc will apeak, 
nnd n l11ta;e alumni dinn"'. 
• TECH NEWS 
IDLE IIA TCIIIS TO II 
HILD B&TWDN CLASSf.S 
I o( :.h.. llJitUre he <'bl~ancd QUJte a m lc: Inacdacrnn. 'lll'h j.n~,;wn an I'SOO s.. 
Til< rnter-clus ritle match "ttl 
~ld X'O\', •· 14 inclusi\"C Tb~ )"t'aT 
ucb cl.us will ~ ~ed by a t~· 
man team and the ponuon .,. ill be 
prone ~lin~ ~d sUJJ<I.rng Th&A 
chan~ from the prone match w:ttb il\'t 
ma.n uams wa1 made: to allo• nl().~ 
iftihmen to partiopate ana tl) J:'\"e 
them ~pene.Ko with ~Tgtllar mattb 
c:ondiuon$. 
The !.Cam capcum :u-e ... rui.J(>Q 
B S Gawlowir~ ::.au tD,: • \ ~I I)(~ 
mont, Junio,-,, H B Pratt , -: .ph., 
mor~ The lr-e!!hman captaan ba nc:.t 
bl!en eho.o;en tan<iidat4'1 for the 
r.:pon at tbt- nn;e at I 00 
ID()r.ey 1rruch &mDunted to :a very large that tM idea of li~ht fr .. m incandes-
sum u a result oi ~ petcftts bC toe\. ce~ of ihe ~i«mcal ronduct.or goes 
In 1~6 he mo,·cd LO a tattle :abora· bat>k at ~~ tlnu far. Bat man~· at· 
cor., n ~lcnlo P.uk and there ith me- tempu- "'"rc m:Ldc. uru;u~·--ful Clneos, 
( hJUltC' and a~!Unt he IKt up ~ • to produce mc::andc~ct' ! campc IIi an 
n;ra.lar ID\"entor lie bil.c; nc\n daimed unsu~ fui natun- ln l';o. )1:- E~ 
lO be a man 01 :Ki.:nC'C, but atl JOHO• f<IO tQOk. it Up and }a..., t"\"CT\'IJnC c:ll>C 
t r and tha· he I( nf the nr.r h1Jebes~ .he \7 ·rltcti •Jn the ide an Sot"n~ An: 
:;nadc He h'.! t , tnH~n' He ..... lamp~ "- trr a ~t1CC$5 In l';t.l .a· exhlk~ 
driY~n by a~" u! demon of m'c:nuon a:~ at the Ccmc-nm l hhabmc-n m 
to tn\·~t at all times 'eru.mh· "'hen P~elplwl The a:c: lamp "'...., of 
he tra! ~u•w anrl svmcmr..u .,.brn c-curx far toQ bnllaant it)!' u<e m U1r 
Jl«t' Ht alwa~~ ,-:atric:d "lth h:m &mn~ ~n·kc attd at .,.a_, hoped w 
liale if~ oC ycnaw p:aper :u l'IU1:JUio sub-dinde ~ht tnc:ande- ent h to:hl so .u 
~andu:n J~!u:ets and on tn~ he uld to p\·e :.hem ~ ck tnni h&ht. E,-. 
~ out thi:; pad and make D">\:mM:IIIl> c~·one in £urv~ and htrc: .-a~ ~ rl.:· 
durns tn the rniddle oi me.als v.ben 1118 em the rdea Cll c·~t or c-..rbon m 
e\'c:-r an idea oc:c-uzn4 to hun, he ,..·ould ~"~ Ed~on atu~ the :tn of tl· 
"nte it down Ue nt.:er hc•lt11ltd tc: lumm:auon 'cry L-arduD) H e hal; U!at 
J>Ul d n ll!J ada of •h.at set:mcd to chan~'te~\u.• qua!~t~ of the •tudtmt m 
hrm a po8lb1.e ~{ul in,·.,ntlun 11nd h.$ aU par. of rbc world lie h.,. an sn 
wor.kir ~ th~!lr\ :ond hb philo!Ktphy taa.ble c:un ' t~ 10 J..ne.w ,..n:., I• 
DB. KDlrBLLY SPUD mi;ht be pu~ IS '\\tl tn $Cn~ •ural .\nd he r •mtcd \'U' fC)On w: m 
II.. ,.,unu. ,, (r--n p~ 1 ( ~· l phrn~a T~ &ill lhm • and J>U~ cw•n .~: lhat an incand ~n~ !amp be: 
in C'OnRt!CUOII tuth U.C mcan~ent d.:tt chic!': 3 ·ood lf~ ~ i\a} UOJcMful t hl; • it Wllt nt!Ct:~" tv put 
bmp, in o:df.r tha~ you :na\' he able HI ~ :-; 1 tb..,;u the bool.;:s are n t "tO. bu: li'l tht' lamps in c'nu anti c: :t 'hmp 
pac< It on when !be C'lmtn!lll41 C'Om:t tbt-'• are • n~; to be re\iR:ia'J m a revo w !Al;-allel J•ddc r funn..;aLaan and th!oro! 
: &bat ,.ou mav a'", •J do lUJ ' l.no 'A y~ Keq. on1v uch 'mf rmat1an 11ouc uo d\namos 111 :h~ d .<\ trbtch 
the l!'"t'RU of the o9 hu l did hurd from the ll<..kll.5 al ~ U l:n W "'nd R ' !X u!d du that liQ he had to de\ d~p ali 
from someone auoci&tM cub \lr Elf· hut d not he mrluentttl t \" :hem IJ.:. lleJ'I he ct•uld 01 dynnmo "t:h ~w:h a.J.o 
a•on tell what he ruti and ho"' 1u: did <'" .. u• -ooner u r JMcf )'OU ..r1f! nn•J 'Sl~tan~e ••' h• <'l)ulti • t ·a.n 
it. am.l Ul that wa-..· I o.:an pr ~nt ~r· !lt.me.t!.iin~ n»t ioumt in lhe hook> Prufe:-s.c r Kc-nlll lh• hc.re dr1•1ctcd :h~ 
harlS a ptrturc ruore ~c:unncly " .\bou; t!K- timr l \\"31 v:orkir "•th ~n·,us l! ta-<C:.S lad an~: u., to the p.:r. 
\ 'ou koo• thtre I! such 1.1 tbang IU an h1:n I was ft!'- pnncip:tl el«tn~.., a;- I ct: t:l',: • l.Je im:ande. ... en; l~mp un 
L'tnk 'Soml Tt-ne IS a {lerton on the sis:An" fo: <c\'en ,,oaN.-he "'""td l'Jil1kc. t ...r 21 I"'.U aatr .scndan men :ill 
t.ta~ ~J1f' ;'() ~ re;treRnt Unde ":..tn ILb; ut .fu:y m••cr,uons a da1·, 1111 o: •>v .. r t' 1UJrltl fr : the panicu!a.r 
m coHume I t.binlL •·4!. mwt rtJ~hz:e •hich be ~l!cd m S<a"l1e t;.ook,• he ~ of lamhoo found ~o i'1\C! re-
thcre " .l ddtennt:.: Ill the: l'nclc "'.am kt:pt ~led (Ill me f~ Th.: ln\·en· :!.Uh.t. It ,, IIO l muel~ tha~ )lr Eru-
()0 the 'ta¥e an~ the .JSaml' i~ :rucr abou~ ton· ~oultf be m'!Chal\1 l. clr<trkai :50n 1 rodu"t'd tfu. r r : ~u"'" -1ul m• 
J ohn Roll and thr (olhu dA.Gi•: per and :n on and be w oU:•i c--.Ul up. 11 ;~on nm<lcst-em t.un~. «rt&mly thr r.rst 
aoM ~ &t.a~c: pre..<cnce (If ~lr Edi· liliSI!IIInt to go r.n. J(>llW of thc.~e out hi.:h ,.,,I~J:" high rc:sbuonH int:300c:<• 
ron 1s b•· no uwar.s acll"-e. 1 want to nnd ~.e- ho ,.,.. the,· "' ould Pt'rhap cent lamp tb:n MIU;c• uc 1o c• kbr:Itt 
prc:>ent somet.hioi 01 h:S war of r\;· obuu· l ~ w<mld (.,. fmmd andic:o'U\C: ti:Jd;n- the UC'.Cll•11tn, h1ch h:a< t..akc:n 
mg. &llmrthiDK of hi.c philotoOph•· of h\' reao;r.n of e'tlrli1"3Jrance a r • x~n'i<! thr Prc.qhlcnt nf the t'nncrt ~tal~". the 
hft. and omt~thing of the v:ar "e• II.S but the rea:na.rung 2'.; W')Uld be.- an 11'1· dr!<t ~:nwin.-••r prl~t•l• ut w, ha\'c; hai 
•met' r.., nrc '\"atlur:~t•on out • ~a.r· 
bc.m and co t'be tan in :he pai:e~nt 
'lfbKh ~ill t. re~a~ ~oday. (i>)\'er 
C(IT Roo~H:t o! .Sew Yora. ha.i ca~:~d 
u{'Oo all twd ouuns to ~ oout~ 
of the 1Ll\ iJnd r...,..-emor .. -\Ucn of lla<>-· 
ach~u~ I llel•e ' -e ha.!! c!or.e the >atru: 
bu~ an adtiiu n to beim:: an sn\·entor 
and -...orl..r::-, 11 1!- tllc! man h::nse:r 
"'hom AU rc ho~n~; 
f .ha• e a utt 11 her .. 
Edi~ Pl!ln ·• ..,;, 1d I ~!om: t.0 :he 
~d cl Th· a;r.o~ d~H tr.ch.l'!es 
•orktn,o! .,.,:!>. h1m uv ami :nclutl 
rrr,.: the ~eArl"'; Ru: tl:.o: Erl.l,..n pt 
nu.: :u-e the mcost umo;,-"'t .anri ~« 
t: naLC OOd\' •·ho hd~i ~hat m:ut l 
nc\'C.: hurd ~lr Etf1-cn ~ An unkind 
\\ :k 
Tbert- rna~ n ~ ~ in ~he E: ~'U.h 
langua :tdJa::l \"e5 to ~"n"l :l::lt 
(!l;ir. •ho an t'l'try •c:.1-oec~ ~ the '" 
~tt- f Efhsan HC' ~a, the nlo)< ' 
mJSt:rilh'e char.icter l·h· ·el...u\'t-$ <>V' • 
{1!;17rd :t him ami bl' nta,;:bOO:~ 
$hunr4'd btm "'"' nc " ulrl It\~ •.nth 
ham, he li\•tt! all a'om· and d1~d oll 
nlc•ne ant\ out " ' t~ult1~t· d.,,~,K~. the 
ll!!l~hlv r1 IUrnCfi U! t!J tht- funcrul 
In thut 1 art 1 •he Ct. untno ·l'.· ncagh 
I , r:on~rc:;,:a ed t•J ,a~ er.rle •• ~m .. 
:han :s oi the rlrpr.ed ClOt' hut nn :Ju,; 
,\\ l.a~t . .. t 
tcr IDo>J.in.: hom oate t :be ~hrr n 
,..-n:at h1): Du:ch rarmer, a be.uded plu1 
o~•l·l-<er, t..u.in.r 9 piJk' imm hi: poci..c;. 
rntd .. \'ell. \•1:11. h< w~ n gvocl milk• 
cr • Thut , .. IU•t th" npJ.>< ~lltl to th~: 
nntur ,,f \fr Jo:.lr ·o1 1\ bo ha" u ,nul· 
in!( l"\"<111 J.mdh 1 a.ture 
Jn,;.•rauon Edtson belle"~ " lartt-
1~· ~cptra\VJll and he be.ltt\'eS 111 per. 
piranon. Howe,·er, pen]>l.rati<oo may 
he \·ery meifecu,·e a! one IJ not the 
CWiOC I.fi 
\\'c can a.U by apvbcatlon 1mpro"e 
our!'e. vel! and we can aJI help t <l bran1 
o.>hoJUt thl" attitude Of m1nd C&pabJ~ Of 
hnnging !U('b men 1nt ll 1ruluentc and 
IX•"' er It t- a ps;•th'liO,iPc:al quenian 
1 rour•e And n is J>O$~tble tn the fu· 
turc Uult apphed ~ych'llOi;)' ftlaf 
t'II(.Tm0U'h' 11\UCll!ie tlle pc'JWtrJ of 
m:mlnnd The: nu:n Ol whom we fJ)Oke 
~hi· m•·mang brought us a ruct't.>l!Gulan· 
~:antlcsccn t lamp .·\t the prc..."C!nt tlm..-
tbue t· lin c:norcru;.w. lll."!d for illunnn. 
a:.rn;: ~n~'lnt,.nng open Uut th~ nart 
ltlll<fe lw l£r EdJ~,m ba" nd•l.:tl ent~r· 
mou~l)' to , ur time ami ~~nt:ratiun 
Lrgbt 1• lan,:h tooay in C<imJlMi~~A:In to 
\1 h •• t It "'ru m hi'- time in cvm~>Ony.,0 
wuh "tun u wa" "hen tb< rtl(".andu. 
n~ lamp "a- fust 1ntrodut'l?fl .\nd 
•he IHh-ant.'ll:<"' 1 that m m~nc:y hu 
lffi~ ~c:t l~«n ~d bv the 11\c:ta~~t 
bou.<eho!d an rronomy oi nu:ne'· 0411\l u: 
usn..: the :&a~ ;un, unt of lr;:ht hut 
ra\1 ··r h) u.•irl)C the <.a~ o:ttl)t'n~ oUld 
pu•tan~ [• nt n< n:, 1'0 tho: \\t ha\·c 
somt-th•n>: lake l<n timet~ ;~s mu.:h lisrht 
m lhe •lrdmnn· bou~ch•tld torla\ II) 
~d ron hud \\'ht;ll the wn ~r..es bdu\1• 
the ht.mwn. we ha\'c a ~•~;In Lut M 
m~ns da"' .. miLk rn tilt: honrun with· 
ut the un Ea h ill! ol u', ,·ou "aid 
f :and all ~p!c m thi< cc muy anti o{ 
&he world, ba1't had our lnu rruulc 
mare l"Omi••rt.ablt: by th<· wQrlc « 
Th~rrt.t• .\h• Edt•·m, 1111d t.:a<h Ont 
il c ultl loe!lr that rc.:•'06nltton an mln>i 
uf then ml'l&:htednro:s I<> h1m and dun 
'"!) 'hou!ll h•mt•r ham . , ... La~· u e\·I!IJ· 
nne is bonnnng htm lhn•u.:hout th" 
1',-'terl :-um:s. 
~~~~~b~~u~ ~m~na~o~m·~ti~~••. ~dl================================================ lie was born tn rs.r. Hu. lather, u a living man go on 1•rodul!'lng on .. 
wbom I ofren bad tbt- fol«:a·u~ c..f .!;Qo.._"wt in..-eotifln :a da:r land he ha• pro. 
mrctu•a. ... a vi rou" •lr ng and du ed at kut 100 well l.;no"'n r.rul 
''" J')ll)' h•r.Q-& of ~ bl-arr" humc:r a.'Ood m-..·cnl n I the m· • rmp<~n;an: 
Jtock.. H is mother wbC'!m 1 n.:' r had of "hic.b llfa5 lhe tnclu\•l Kt'nt lump 
the: pkaNre of metung, Wa! a teacher, tluu i< an 11.\h:ie,·emtnt lie h;all. 111 a<f 
d•rd wht:n he was ,-ery y<JWII,t I ~ dnic•n to the incandc. ... ent lllmt• a '"~ 
li<!'~ !'be ...a.< a verr bnlh;mt ptriO!I ~reat gtft no t f)f that oriler at all tht 
and ~{r EdUon inhent:ed much of his ._.,(t t•i endcamtK him.srlt ' " th .•~ 
m~lltc-tual traits fmm her whlk frum whom he amt. -of m 1l.in~: f ri..,nrlro 11 tth 
h1!! lar.htr's s1de the luu d•nl'lll nf Ju e\·e~· ne nf thMe whnm hP met and 
Jle..••J>le .\t firH he had .choufana lA• mak·n~ hLi ~tanu t:uopcr.U\l v;1th 
tet ht. ".AS t4.UJht L'' ho~ tnGthl;r Uy 4.'Xh o tber. Th•• 1$ •' '(r)' ife!D.l gtit 
thr a,e .,{ 12 be .s;a~"<J he l\"I.J g.:o •• ra\h If ""' ord.mary man aort h· po~SKo;ed 
at the buttom ,,j the c:lass but l thin\. it ·~ a \"ecy inordanMc tlr~...- In :1U th!:! 
\'OU mw• ahtray-5 t.a.kr ~lr E-lason Mnl! 1 'fiOrke<:t IUtb h1m I have no nth-
!'J)tedt~ ahout tus uwn aeh•c:\'emcnt• ~r recollc!c\iv.n but <.C h~ l.;indly _..,. 
w1tb a j;Tlla.n of alt lie ""'-cr kJl.t anil ail th .. rmt•'v'~· ati~ u natcl• n>· 
mmself or b~ n~'-c:r att~mpt 1• I• .a. 1 Ccrred \ O ham as the: 'oltl m;111 .. anrl we 
or c.ltllglc:ratc bu; o.-n aLihtae Wht tb all ,.-en aiiectJoMt~h· mdif,·ti . ln our 
er h~ .-ua .. , the b·nlom of thr lao Laloe•ratnr-y ll"C dad not kn.,~ wht·tner 
(IT not , at Jra!il he bad rtgul&r Kb• oJ. 1 "1\.!1 ri.a,·ht:ltt (lr dRrk. ~•·ckda~· ur 
tn~ .\bout the age c>£ 1•. nfter jll:.llinK ..;UiltLlv 11~ nev~:r pan•ri him~df "r 
~·hr~tolinr from his mnthe.r he v.tlit a• hi• !l.~q5ttuU$ and I 1•-..•k had.: upun 
II ne-Wibor on ·be nailr~>ad E\t"ll "" dl<t!l!' \"ea:fl; a ... the hapJll~t nr mr t .r~ 
the train ht ran an c~perimmtall•hi·r· hrc:tm..- I wa:. with \!r . Th rn.'l . .\ £d 
a ton- wHh the rt:.fillit tbat Rn upll(lio;n i n He wa a!"' ;n f)()J>Jiang up With 
onr d:w produtt'd 1 c:unftaw.mu .. n 11! scm..- nr"'· ioka Th~:r~ "'a o<Oml'lhing 
tll'.lt'nt to •top tht! :.ram, an<i tht llilg· grant! <t\JQut h1m ''UU c:oultt n<ll help 
s:axe man was $0 enra~ wnh .)"DWII!: '"''" impr<:S..-oe~l L• . "'-auon "nit 
E•li500 that be ('Uiit'd h!m \'er)' ~\ere h1m lie ,..~ not a .:r· at !OcicrltiA and 
lr and tbrMr him actu ~ tfu! tracks a ltf«:at liter:lry m.:~n hut he" had a tall-
1"be rc•uh wa;· tha P.dlum's car drum ulw a f g-:tting n•J\\ n t , th•· rea\iu~• r,f 
wat brol.en and for Ytars be "" ha.r~ hrt• anti th~ ~ctnt•al th111 nu one t-L•c 
of hearana and at t he VC\'I.~nt l ime he t, ..,r kc:ml.'tl to Clnl\ "'""~ an a ~n:at 
1 almun coinpleteJ\' ch!uf In m~· tullt man\· ,·crar~ cl1>e'- ~aturc 111 lhl' 'hur 
yuu could ea.'!ll~· ttJmmuniral" '111tl\ fiing .. r hrr <.-am• l•rtnK lr>rth a man like 
ham br hc.outing He ha.'l been trwn~ Erh~on 
wnh has phflu.ophr that l11 de~&fn~s:~ l================ 
ur hard o£ heanng bas b. n A hlcu11 ,. 
to him benu~ he ('OU!ri puouc ha s H Q E s 
O'A n Ulciu)lhu and 1deas unint.cr:\Jl)ted 
.and Without rudeness when o thrr pc au,. 
plt ba,·e hct-n in bt '"tonity lie ha.~ 
nnt hcer1 inJunc:l b) the embil.ra mmt 
,., m*•n} ft:c:l 
Whrn he wu able to sav" the hf~ 
<>( the h ttlt (,'bald, who "~" the l'<Jn to( 
a tele~raph opuawr "Ahcrt: bt· \\l>rked, 
l 1y nuh•ng to the nulroatt trac-l anrl 
throwln~ n ..,ff the trade Jlllil in time I 
t'aH• dt«.truCU'ln tb~ ttl~n"h <Jf'Cfll 
tot wa •<1 gJ"ateCul ~ in.JIStetl u!YJn 
teachm~t "~>Wllf Edisun lh" \ 1 .r.~e «!tk I 
f:di""n then de~optd u-lt¥fl\flhl(; 1n 
\""entlnrol and !fhov;ed telegraphic U.il· 
1L\'. Throu11h !SeVeral utber an\t'Oll"" 
\hem at a sa'finc of S1 to 
pair......dl.re« from factory 
IAJ4st 8t.yi.N 
ROBERT HEL~In"'T 
30 In~utute Rbl\d 
$S a 
Portrait 
Photographer 
::-Tl DIO 
31\ ~lam S\ 
H ow oftc.-n has youl' foumajn 
pen run dl'y at .a crucial mo· 
ment? D illtressing! Here's a 
pen t·hat holds mot·e ink thar\ 
any other. A sure supply 
alway~:~! Built like a fine 
watcb, in ail the modi.si1 coloJ·s, 
its clever filling Je,·ice, ·wilh 
positive \'acuum control. gives 
it unmatched ink capacity . A 
gre<lt pen-'"'ith a point to suit 
evct·:r indh·idual requirement. 
At bette1· dealers everywhere. 
Price $7.00 
Ocher& lower 
